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ci)on por 20 saos.
Bsldocas de alto y bajo ralieve pará oir- 
namentaoión.IüBitaoipnes de los mSrmf 1« 8.
La fábrica raia ániigua de Andalucía y 
dft mayor é '̂pórt‘aoi5n7
Reooraendamos al público no confundan 
nnaat ôs artículos patentados con otra& 
imit3fi<Diones hechas por algunos íabáoantes 
loa cuales dista mucho en belleza, oálidad 
y «oloridp. Pídanse catálogos ilustrado».
Fabriíísción de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito., .
Depdeitos de cementos portland y oales 
hidráulica».
Expoeición y despacho, Marqúés de'La- 
rioa 12. '
Ayuntamientosuerte!—¡Eh! ¿Quién hace caso de j los periódicos? JEso no lo qultk n f !
Dios. Mientras el abuelo quiera... I 
Sabido es que el abuelo en el ar^of ) LA SESION DE AYER
dependientil es el jefe principal. J Bajo l& preaidencia del alcalde Sr. Del- 
—Pues yo no me conformo con sq- López, celebró ayer sesión de segunda
guir así; ó me.mudan ó armo uri e9<' convocatoila esta Exema. Corporación, 
cándalp. ,, LOS QUE asisten
Asisten á cabildo loa concejales señores* g* i , .
Fn nna niara v  no do í̂ v Báecena Gómez, Serrano,. las mas ex González Anay», Gómez Cotu, Na-
traviadas, entre dos á tres de Torres Roybón, Edcíds,
drogada:—¿Oyes? — ¿Qué?~:Ruid® Faigueras, Martín‘Raíz, Saenz, Souvirón
Olases eapeoiales, con patente de inven- metálico; parece que ahí se varea l|; Rubio, García Souvirón,’ Kianel’ Martínez,
SE DESEá ARRINMa
por f<?: mi lia «xtranjerá una pequeña 
villa ó piso bien situado, con bisena 
ventilación, y sais á siete habitacio­
nes.
Pueden dirigirse propogíeionüs al 
Consulado .de.'Fíancia, GéYtina del 
Muelle, 93,'bíij6, de la  tarde
ó por e^Gíifo. > '
"íTi'
plata.—Será una casa de banca ó Segalerya, García Guerrero, Sáachez-Pastor 
de cambio.—Pero á estas horas... y Estrada.
—Escucha.—¿Qué?—Otra vez... ■ | indisposición del Sr, Rubio Stlints,
Momentos de, silencio; de vez don Salvador Beitrán.
cuando, casi periódicamente, ruidoj ACTA
de dinero... * | Leída el acta de la sesión anterior, foé
Los transeúntes se alejan. sin reparo por los señores ediles,
en las comedias, lo han comprendí-i PARA luego
do todo: I Para después que termine el despacho de
Jorge vela y  se distrae en aquella ¿l®* asuntos que figuran en la orden del dív, 
casa, fpiden Ift palabra, simulláneameníei los se
. ¡ñores González Anaya, Naranjo,
* * i  Cííisola y Viñas.
¡Socorro! jLadrones!—¡Si no] asuntos DE oficio
ocupa un asiento en la tribuna de la. pren­
sa, llama al Sr. Sánchez-Pj ŝto?, le increpa 
por haber aludido á su periódico en tono 
de broma, pronunciando un adjetivo bat- 
tanie fuerte que el Sr. Sánchez-Paelor con­
testa con otro de igual calibre.
Yarioa concejales que advierten lo que 
está ocurriendo, lléranse ai Sr. Sánchez- 
Pastori
£1 eiemoreo de los ediles se hace más 
intenáo y es imposible entender uña pa- 
iábrá.
A poco se levanta el alcalde quien re­
quiere pl Sr. Alcántara para que lo acQhi- 
pafi^á BU despacho como, así lo verifica el 
último.
A viva  y  X^etrsa
LA HERRADURA
En el fondo da na espacioso patio del 
boulevard de Clichy,hay dos vastos talleres 
ocupados por un constiactor de marcos. A 
la derecha se halla un gabinete qúe sirve 
dé despacho.
Un sábado por la tarde, después de la sa 
iida de ios obreros, dos personas están allí 
charlando amlBlosamente: una joven, seur 
tada ante ana mesa, y un individuo, senta­
do en una silla, junto-á la'pnerta.
El rostro encantador de la mnchacha está 
Minulos despuéa, el Sr. Sáachez-Pastorlionndado de tristeza, de laque, al parecer, 
Rosado,en unión de loa señores García Sou-| participa su compañeio.
virón y Eslrads, stlo del salón capitnlar.
SE levan ta  LA SE8ION 
Láirgo rato esperan los municipes la vuel­
ta del alcal Je, mientras siguen disentiendo 
lo de la proposición y el incidente motiva­
do por el Sr. Alcántara.
Gomo dieran las cinco y media, hora re- 
glamenlaris, el Sr. Serrano ocupa' lapreei- 
' dencia y pronunciando es si á la par las fr&-
■ levanta laMuñoz I ges «Se reanúda la sesión» «Sa 
I sesión» nos echa á la calle.
— ¡ Cuánto tarda mi padre en volver! —ex- 
[clamo la doncella.—¡Si sí menos trajere 
j ana buena notlcíal ¡Qué opina usted, Eu- 
(riquél
—Si ha encontrado en sn casa al conde 
Lally, el trinnfo es seguro, ¡ib ! simón- 
I sieur Piérrard me hubiera hecho caso, no 
biblia entregado el pedido sin haber reci­
bido prestamente sn importe. ¡Hace* once 
meses que le deben esos 8.000 francos I
_____ ___ _ —¡Y las otras cnentas pendientes que no
Vai ios ediles se encaminan al despacho! manora de cobrar! ¡Qué serie de imprn-
callas te atizo!...—¿Qué ocurre? —| Comunicación del Comilé ejecutivo delfderjfrcalde para inquirir detalles de la con- 
Nada; este que ha perdió... la cabe-- Congreso de Higiene, recomendando la eje-ffdrsncia celebrada por dicho Sr. con el di-| ^®4igausw^^
cnnirtíiita Tftiafttóna.iiector deLoL»6flríaáátiemoo aueéste sa-i“ “  ■?“ » opuesto siempre á ese modo de
proceder.za.—¡Mehan robado! (L legauains-^cuolón de determinadas obras, relaciona pector.)—¡Oiga usted!—¡Oye tú! „
(Señas, cuchicheos, rumores, pala*!  ̂ Comisiones de Sanidad y Ha
Gn®¿ta del.material farmacológico fácili-g Los vecinos que se asomaron álos socorro.del distrito déla
balcones de la calleja se retiran sin Meropd, para el mes presante* 
enterarse del motivo de la alarma. Aprobada.
Allí no ha pasado nada.... El fe -t  Nota de las obras ejecutadas por admi- 
mendón de la esquina dijo á la ma- nistración en la sernsen del i i  al i7 del co< 
ñaña siguiente que eran cosas del «diente.
pero, sí, sí; ¡entre bobos an^,- Al «Boletín Oficial», constando en acta
r   a Libe t d  tie p  q  é  ­
lía de las oficinas de áqaél. |
Y né sabemos que oeuííiftra más y que 
haga comentarios el que quiera. |
Justa Fmiscial del Pattids
F A N T A S E A N D P ,
mi SI I
juego __ , ........................
daeljnegol 4'* I Dubiendo celebrar este organismo
Todo esto parece una pesadillaSta„,,,eip.,. «  .i é... perUclp. á l. .l-' f» os señores qno
sugerida por las sombras y el mis- mmi.  no h»bei poaido lommUi lo. pie.u-'!?, P®'» domingo 2 do
terio de la noche en una ciudad en- puestos de las obras interesadsB por la J îCiembre á las tres de la tarde en el 
cenagada y  viciosa, en donde el guardia municipal en ios partes que existen | Círculo Repablicauo de Málaga, ca­
llampa desharrapada y  dorada, ®a su poder á virtud délos acuosdos toma-lile de Salinas, número 1. ______ _̂____
; chulesca y  señoril, de alto copete y  do* pw ®i Ayuntamiento en sesiones ante-| En dicha reunión se tratará, entre del natalicio de mi tía y tengo que acompa
— ¡Silencio! ¡Ahí está mi padre!
Mi-. Piérrard entró como una bomba en el 
despacho y se desplomó en una silla, enju­
gándose la frente inandadá de sudor 
Los dos jóvenes permanecieron silencio­
sos.
—El conde no está en Parls.Estámos á 28 
y el martes vencen do» pagarés por valor de 
6.000 francos.
—¿No podría usted renovarlos?—pregun­
tó Eorique.
—¡No conoce usted á los Mlgnan y i  los 
Ponchon! ¡No hay remedio para mil 
—¡Quién sabe!—repuso el joven— ¡No 
bay que perder las esperanzar!
—Cierra la puerta, Enrique—dijo morí- 
sieur Piérrard—, y quédate á comer con 
nosotros.
—Machas gracias, Hoy es el iniversario
K o como manso y plácido arro-.^g baja estofa, campase por sus , ■ fotios particulares, déla renovación I ñayia á la mesa,
yuelo que se desliza rumoroso so- e,* ii,.5 nnrnrírlaHPc su disculpa alega que para l&s obras* - -  -  - - -  -
repuso Mr. Pie 
nuestro nombre.
rumor de líúe sé juega en todas 
partes; de que sé falta á la ley; de
' miento se ¡es somete.. 1—El,Secretario, Jbs¿
_ . , ¿Será verdad? Ese río que suena El Sr. Naranjo se extraña de que donde 1 *
que se observa gran neglipneia ¿Uevará, en efecto, agua y piedras.^ «A ̂  pueda hacerlos el convoca á todos ios vocales que cons-
por pE^tede la policía y  de lasau- Hsos diálogos, esas conversaciones; ^  * w*, itñay®aia Junta del 7.» distrito para una
tondades; de que dicha, negligen^ ¿tendrían fundamento? ¿Será sólo '  tÍÍJUíÍ íL^nu u del Cen-
cía, pasividad, tolerancia ,- como ijablar por hablar?-¿Acaso ocurren- -¿«mób- Raranjo formula la siguiente Velázquez, 5, el domingo 25 á las cua-
cías é invenciones dc de^socupados,  ̂ Qae se reclame del arquitecto municipal
con am or, como quería  to rp e a  que ¿g m urm uradores?... ¿Qm lo sa.?.., i» fomaciónde los presupuestos de t o d a s ^
Za JoscaÍQ  pagara la libertad dq Averigüelo el Fargfas que d ebey  i#t obras que hayan de ejecutarse en Má 
Jíano, sino convile moneda, como tiene la obligación de averiguarlo. l*ga, y que se indique á aquél que en la 
decía el sinvergüenza y  niercachi?‘ i Esto no es más que un eco que  de éstos tenga encuenta aquellas
fie de Ojierubini... En fia que es un renite reioite v  reoetirá en'̂ ’tanto el Aa reparación inmediata y urgente,para que i 
escándíilo chanto está oci¿rieado... . S o  s is r ía v e h ^ ^ ^ ^  ‘
y  para, dar idea de la forma y  cesen éstos y  cesará el eco; atájese
del.cahorede estos rumores, ahí ]a corriente v no múrmurará el río*  ̂ excedan ó |van í-í-aiíin«! nnr prW j Y * ci riu, no de la aum» de dos mil psseUs. i
S o r S ?  c i V w s u p n m a s e  la causa y quedará su- ei Sr. Martínez dice que su precedesor  ̂
diferentes sitios doqde se reúnen pnmido el efecto, y... basta de É- en el uso de la palabra se contradicT; lo 
gente.s que, como no tienen uudaigíca, ¡niega el señar Naranjo y el Sr. Martínez
El Yicópiesidente, 7uan Grátete,
entrañablemente 
á sn sobrino Enrique Pradei.
Aquella tarde, la buena señora, que vivía 
sois, cnbiía con un mantel inmacniado una 
* antigua mesa, sobre la cual había ana es­
pecie de tela barnizada, de color oseare.
De pronto se le oenrrió á Carolina una 
idea.
—Voy á sacar los cubierto  ̂de plata. En 
I nñ día como este me parece lo más natural 
'  del mundo.
ÚOLABORACIÓH ESPECIAL DE *‘EL POPULAR,
que hacer, se ocupan de la cosa pú-^ 
blica y le cortan al verbo un sayo 
en un santiamén.
*4: ^
-¿Se ha enterado ustéd? Hubo]
írraimíWWaWSHaBŜflfc'â  ̂ insiste.
i El Sr. Raíz Gutiérrez cree que ks propo/
^sioiones dvl ir. Naranjo sobre Obras {ú  
blicas e6Ío conducen á introducir perturba; 
cionest
No fatigaros más, amados hermanos en Abunda en la misma creencia el ir. SiurB
REMEDIO HEROICO
__ _I Acto continuo*abrió el etjónde una có-
I moda y sacó un estuche que contenía dos
____  '• cnbiertoa que guardaba como una reliquia.
KBii ■s>Pk f k i  ■ A m  A >9 Ji I Después, al restablecer la simetría de las LA MUiER EN LA PLAZA faeiviUetas, chocaron sus dedos con un
'  ̂cuerpo duro y frío, que fué también sacado
de su escondrijo.
; — ¡Mi herradaral —exclamó Carolina.
Eu efecto, eia una herradura que la Da-
—¿Y el almuerzo?
—Ya almorzaremos después—contest6 
Enrique, corriendo precipitadamente á la. 
puerta de la escalera.
Al cabo de una hora el dependiente de 
Mr. Piérrard entraba en casa de sa t).a 
acompañado de un caballero de grave as­
pecto y muy bien vestido.
—Mr. Garlos Durant, empleado en la Di­
rección de Bellas. Artes—dijo Enrique á * 
Carolina, la cual, después de la brusca st- ' 
lila de su sobrino, no se había movido de 
an butaca. *
£1 recién llegado se acercó á la t»la, que „ 
examinó con una poderosa lente, y á los po- ; 
eos mementos exclamó con la voz entreeor-' 
lada por la emoción.
— ¡Un Nicolás PonsaíQ auténtico! Eate 
cuadro representa Los pescadores dellago > 
Trasimeno. ¡Una de las mejorea obras deí , 
{tan maestro! Es indudable que el Estado . 
se apresurará á adquirirla para que figure 
en el Museo del Louvre!
Con arreglo al dictamen de una Comisión 
nombrada al efecto, el cuadro de Ponsaitíi 
fué adquirido por el Odbierno, mediante lat̂  ̂
cantidad de sésents mil francos.
Inteligentemente .restaurado, forma hoy 
parte de las colecciones de nuestro gran 
üinseo Nacional.
Al día siguiente de sn visita á Garolinia 
Duclós, Mr. Durant adelantó á la propieta­
rio del lienzo ocho mil francos, qne radian­
te de alegría se apresuró Enrique Pradei á 
llevar á Mr. Piérrard.
Al cabo de tres meses se celebró solemn v  
mente la boda de Enrique Pr&del con Jallt| 
Piérrard, á quien su padre, henchido do 
gozo, condujo al altar.
Al salir de la iglesia, el afortnnado espo­
so se acercó á sn tía y le dijo al oido:
—¡Ya ves cómo »1 fin nos ha servido pa­
ra algo tu herradnra!
Enrtquh Rbnou. :
¡¡LOS COMPRIIHIIDOS!!
do láCTadnra «ee« de CevveE» e«>elt 
rem edio m d« efieaa eon tr»  lo  H io- 
betee.
Esté nnavo procedimiento de emplear la ' 
levadura de cerveza es mucho más venta-^ 
Jobo y obnveniente, no solo por la efloao.̂ a 
que produce eií el paciente la m»:yor oanti-̂  
U&ddel medicamento, en menor volumen,, 
sino también pór la facilidad de tomarlo,. 
que evita todo mal sabOr.
De venta ep. las principales farmacias
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sus tiritos en la Plaza de lá- C®̂ ®̂ i'*̂ p.y6Qss; por mucho que prediquéis, haréislo ¿hez Faitor Rosadô  quien e»nñca de anáf 
tución. ¿Sí? Y  ¿por qué?—Dicéñ|pj|jja, y geBm5j3p8j¿i¿¡0, p ŝo á quista k  piroposioióo del Sr. Naranjo,
que por que á un sujeto se le cayó .tn¿as vuestras exhortacione», loa pasajeros El Sj. Naranjo.—Yo no soy anarquista.
Veloces tocan al suelo 
ks ruedas de los casruajes. 
. y se ven ñamantes, tr» je», 
ye lambía espléndido cielo; 
las mnj íes en el pelo 
y en el pecho llevan flore», 
lucen sus joyas mejores, 
y, con nerviosa alegría, 
sus pulmones á porfía 
laten respirando amores.
Ponemos en conocimiento del pú­
blico, que los que se suscriban á Eu 
Popular desde l.° de Diciembre pró­
ximo, recibirán gratis los números 
correspondientes al mes actual eu
que se inserta la preciosa é intere- 
i ciós había encontrado hacia machos sños Asante novela, original del afamado 
Páán nn. ¿el Bdsqu8 do Bo-, gscritor Apsenío Houssaye, tituUda
* *
un revólver y  por que otro hizo dos j del tranvía segahán íumanáo, y escopien- El Sr. Sánchez Pastor. -  Yo califico asi á j
disparos al aire ó cosa así; pero, no|do, que es peor, dentro de los vehículos. * la proposición y no á S.S. Ya sé que S.S. esj
hay tal; íué por cuestiones sobreve 
nidas del juego; lo de siempre; lo 
mismo que el individuo que recojie- 
ron herido en el Pasaje de Alvarez.
—¿También por cosas del juego?—
Así se dice, pero...—Pero ¿qué? —
Nada, la. verdad oficial es otra...Jsp¿? 
mas para quien la crea.—Calle us-| 4N0 os acordáis ya, 
ted, que ese párece que nos escucha^ 
con atención.
Guardan silencio y  ese toma el 
portante y  se va á otra parte.
—Nada, hombre, créamé usted á 
mí; todo está podrido, nada está sa­
no; hasta la prensa.—¡Hombre, la 
prensa, toda la prensa! No creo... 
—Entonces, ¿por qué calla?—Es que 
esas cosas...- t-No haga usted caso. 
¡Vendida! ¡Vendida como todos!
.í?se, que oía este diálogo, iba á in­
tervenir indignado; pero quienes lo 
sostenían eran desconocidosj'y des 
pués de reflexionar un poco, ese se 
dijo:—¿Y por qué el público no ha 
de tener derecho á dudar de todo? 
¡Tales cosas se ven!... Lo malo es
dos déla opinión, entran todos y 
sale quien puede...
Pues á salvarse tocan. Quien no 
debe no teme. Y  quien debe y paga 
descansa. *SÍ! *
—¿Qué tal, chico?—Fastidiado, 
hombre, fastidiado; echando, como 
quien dice, las muelas. Con el cam­
bio de distrito me han dado la pun­
tilla; allí no se puede hacer nada, Y  
tú, ¿que tal?
—Vamos tirando; ya sabes, lo de 
costumbre: dos duros de la Pelona, 
quince pesetas del Vizco, un duro 
éitl Chato... —Pero ¿todavía... á pe­
sar de lo que dijo El Popular? ¡Qué
¿Cómo, hermanos, os olvidáis de que el lector de La Libertad. 
hispano es ei pueblo que más santo honor i 81 Sr. Naranjo.—Si. La leo con mucho 
siente á cumplir lo que la» leyes ordenan? gusto.
ilgfioíáis, por ventura, que en este bendito ¡ El Sr, Sánches Pastor.—Oremos, 
rincón del mandó basta que 88 ordene una I (Hilaridad)
cosa para que al ciudadano le venga enj Habla nuevamente el Sr, Naranjo, ó in> 
ganas hacer precisamente todo lo contia-y tervieneel Sr. Rlvero para decir que el
f Ayuntamientodebe atsneiae ála ley y á lo 
desmemoriados, desacordado.
este nuestro perenne espíritu de contradic-1 Los señores Ruiz Gutiérrez y Marlinez 
clón con todo lo legislado, estatuiáo .y re*!;ruegan al autos de la proposición la retire 
glamentade? | ó la modiñque, á lo que aquél se niega.
Dejad, pnes, en reposo vuestras pluinasjl Vuelve á hacer uso déla palabra el se­
que nada han dé conseguir contra esa in.,< ñor Rivero para rebatir l&s palabras del se- 
vsncible tentación qne siente el viajojoo á ñor Ruiz Gutiérrez y éste formula una en­
chapar el rico habano, el detestable penia? ̂  mieuda á Ja proposición del Sr. Naranjo en 
eular ó la hedionda colilla, según su gastón sentido de qne cuando las obras á ejeeu- 
y posición, al posar la vista en el diminuto tar no hayan de exceder ni remotamente de 
cartel da esmaltada porcelans, que dice: 2.000 pías, se ordene su ejecución por la 
«Se prohíbe fumar»; como nada ha de Alcaldía, sin necesidad de que intervenga eli 
poder contra el picor que 86 apodera de sn Arquitecto. |
garganta, obligándole á escupir, apenas |. Se opone el Sr.Naranjĉ , por entehder que j 
divisa aquel otro que encarga no hacerlo, testo vulnérala ley de 10 de Febrero de* 
E$ este na fenómeno de la idiosincrafiia \ 1905, de la cnal interesa sn lectura, i
Ansioso va el pueblo á ver 
ésa lucha desigual 
de un hombre y el animal 
más ñero y de más podeu ' 
va porque quiere tenfir 
esa emoción delirante 
que se siente en el instante 
que el bravo ahimal se para, 
y el torero, cara á cara, 
llega á ponerse delante,
#» «
Y ese pueblo que delira, 
ese clamor que enardece 
quedá en silencio y pSiece 
que ningún pecho respira.
Todo aquel público mira 
iomóvlly cali ado, atentó... 
sólo se eecucha el violento 
palpitar del corazón...
¡yes muy grande la emoción, 
porque es muy grande elmoraenlol
española, contra la cual son inútiles todos 
los razonamientos, así tenga cada uno de 
éstos ana fuerza superior á la que se ñeca- 
sitaría para arrancar de sn puesto á algu­
nos alcaldes, y no vale señalar, hermanos,,
Léesd.
j Pide el Sr. Naranjo conste en acta esaj 
[lesínia. |
I Ei Sr. Ruiz Gutiérrez pide á la Corporr-1 
felón consulte á la superioridad si esa real]
Así,sólo cabe resignarnos y aguantar pa-|orden es pertinente al ciso que se discute, 
cientemente una cosa y otra, á menos qne | Escandalizase de esto el Sr. Rivero, rec-1 
curtiera efecto el remedio hevóico que, f tífica aquél, rectifica éste y se pone A vota-1que por unos pagan otros; en estos _____ _ ___________ _ j --
malos juicios, casi siempre ^acerta- desde luego, brindo á la *Compañía b^ga||cíón la ênmienda, que es aprobada por ma-|
por si á bien tiene enrayarlo. | joiía de votos.
¿En qué consiste el remedie? Hélo aquí.l Al llegar aquí se promueve un lio de dos 
En lugar de esos pequeños y coquetúnes|inU demonios por entender unos que, apro- 
letreritos que contienen el mandato prohi-lbada la enmienda, lo estaba, ipso fado, la 
bhorio, pónganse otros, todo lo grandes I proposición del Sr. Naranjo y otros lo con- 
posible, con letras como el puño, que '*
La fiera ve que se tapa 
el hombre y se muestra inquieta, 
y derrota en la muleta, 
y la maleta se escapa; 
eh ella el diestro la empapa 
con su pericia y, después, 
cuando se cuadra la res, 
por el cansancio rendida.,, 
se cruzan... ty cae tendida 
de una estocada á sus pies!
en una de las avenidas 
' lonia.
I A los . pocos momentos llamaron á la 
puerta.
— ¡Es Eoriqne! -dijo Carolina,dejando la 
herradura sobre la cómoda.—¡Y todavía no 
he puesto la mesa!...
Enrique dió un beso á sn tía y la felicitó 
|pótsn cumpleaños.
I A los pocos minutos sentáronse los dos 
! uno enfrente de otro y se pusieron á comer 
L tranquilamente.
I —Me parece que estás triste—dijoGaroli-
ÍM á su sobrino.—Indudablemente á ti to paéaalgó.
—No. Pero me tiene intranquilo la sitúa- 
I clón angustiosa de mi principal.
I En pocas p&l&brás puso Enrique á la Da- 
* clós al corriente de lo que ocurría.
» En aquel momento, ios ojos del joven se 
[fijaron en la hOTaduift que brillaba á la luz 
del quinqué,
— ¿Qaé es eso, tí»!
—Nada.
— ¿Cómo nada? ¡Aver, ávei!...
Enrique alargó la mano para que Carcllna 
le diesa el objeto de que se trataba.
— ¡Una herradura!—dijo el sobrino lan­
zando una cares jads.
I Y, con la prisa que acudió á cogerla, de- 
:rribóuna botella de cogoaQ con que des­
pués del café obsEquiaba la tía á su comen­
sal.
EL LLANTO DE JUANA
Igualmente los que se suscriban á 
la HOJA DE NOVELAS, desde 
de Diciembre, recibirán gratis las pá* ' 
ginas que se publiquen durante el 
actual mes de las dos novelas de 
gran mérito literario, sugestivo inte­
rés 7 emocionante acción.
EL COCINERO DE S. M.
original del gran novelista español 
D. MANUEL FERNANDEZ Y GON- 
ZALEZy
E > I ^  8  3






Á El  Popular solcH coU/M léiSf [.
diario: una peseta al 
A El Popular con foTlétíh^^^l'd 
„ y HOJA diaria con dds nnyelas: iiaa 




ldf!echóÉi reiiyL señalando la herradura, 
afiádló: .
I ¡Satáes.sSr'táldohaenasneriel
A la HOJA diaria solo: setenta 
i cinco céntimos al me s.
I Quan' al 4«̂ |;ĝ ule);ite llegó Enrique i  
f «aiit dé tíâ  SiÁó tenía la costa tabre to- 




gao, ealificMtivo máaómenOB: NO TIENE 
EDUCACION QUIEN FUME EN EL INTE­
RIOR DE LOS COCHES-ES UN GORRI­
NO EL QUE SE PERSilffA ESCUPIR.
I ¿Qcté uecis, hermano»? ¿Que os parece 
Ifaene el procedimiento? ¡áy! Yo creo, por 
el contrarío, que la coraza qúe algunos 
prójimos llevan sobre su suacepUMlidad, | 
tiene tantos milímetros de espesor qne no  ̂
la traspasa una granada de á treinta y
Av' ^
El Sr. Naranjo quiere retirar la proposi­
ción, el Sr. Sánchen.paitor la haca euys; 
hay quien dice qué aquélla está aprobada | 
por unanimidad, Viay quien afirma que por | 
mayoría y hav p̂ jj último, quien niegal
nnacosay'^tra.
Gnt»'^ los padlllistas, les secundan los | 
®®®"*>ervndoxe8, nadie so entiende y aquello ] 
es un herradero. »
En el centro del salón se agrupan los ] 
ediles discutiendo acaloradamente. 
CUESTION PERSONAL
Mira la mujer con miedo 
esa peligrosa brega 
en que el toro al fin se entrega 
cayendo en medio del ruedo; 
y, al contemplar el denuedo 
y el arte del vencedor, 
con la vanidad mayor 
pensará de esta manera:
A ese que vence á una fiera, 
á ese, ¡le vence mi amor!...
Luí8 Cambronero Antigüedad.
Sejión de Junta Directiva del 22 Noviem­
bre 1906,
una esponja im-| En la ciudad de Málaga, á los veinte y 
pregDada?.n alcí^ol por la tela que cubría Idos días del mes de Noviembre de 1906, y 
le mesa'íÉíndeáé había servido la comida el I siendo las ochó y media de la noche, se
ífeun;.t?aííWO síngalar. 
g Lá bn,!i/a mujer pasaba
día ant!̂ .(!sr 
—¿Q laces ahí, tít ?
—E»t .[mañana—contestó la Duclós— 
noté pn  ̂osa extraña en esta tela, precisa­
mente s .̂ el sitio donde á cansa de mi he- 
rtadut a ^ embaste la botella de cognac 
Frotan
‘ moro ii
reunió en elJoeál de la Cámara oficial de 
Gonterejo la JúnlA Directiva de esta A«o- 
eiaoión, bajo la p|ésideneia del Sr. D. Ri­
cardo Alj^rtFo^ta.
Af Iĉ î  la iies^o, á las ocho y media de 
la nócLé, por el oSr. Sesretaiio leyóse el 
luavemente he vkto aparecer pri-1 acta deTá anterior, alendo áprobi^a. 
cabeza y desprnés ana cesta. I Leyéronae diatíntas eomanieáciones, en i
PETRÓLEO REFINADO
í»RBOIOS REDUCIDOS
wti W .< il > ’ ̂ ün esto, el director de L^ Libertad, que'
7, Herraría del Bey núm, 
(Puerta del Mei)
F»toi^r| t sugerido la idea de limpiar todo!eoaeblt«^i6n á nuestro oficio participando 
euienzu^on alcohol... y míralo ahora. lia eonstUaclán  ̂del Fomento, con ofrecl- 
I I^v'inado sóbrela tela, Eorique Pradei I miento» dé'apóyai;'nuestras gestiones cu 
I exair ní̂ ;coa sumo cuidado. Da pronto diólpro de.los ileaksque se pertiguea.
‘ nn sa(VQ y lanzó un grito de sorpresa. I Coh asotivo de nuestra adhesión al pió-
—|Q te pasa?—le preguntó la tía.. I :simo Confeso a|t|s*ni«U, el Grntro Hia-^
—Nada, no frotes más y espera mi régre'lpano-Harróqui de Barcelona nos escribe 
so. Vuelvo al momento. Sobre todo, deja la lenvisudo el título de eongieaista para de- 






I L I C I O N E S  b l A f t I á S :r Sábado 24 cÜ l^oviem bré de Í906
MáNUEL NI CASIO CALLE 7 Y  MORENO MONROY 7Novedades para Señoras y Caballeros.—Esta casa acaba de recibir wa nuevo y vanado surtido en novedades para Señoras en trages de todas clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad dé artículos todos á precios sumamente baratos.
Tatftbién tie^e un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y  economía.—VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE
X D e  l a ,  S Z a c i e a n c i a
E^iitFO ,ú  d . ^ m i e i l l o  p t ^ s ,  0 ^ 6 0
X i G e l i e  d e  c a b r a s
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en lá calle de 
Arrióla riúm- 20,.. ■
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y  cabra de esta 
finca.
extraídas por evapbrációtefN IfiL fA tiiO d etosM A R ? 
yiLLOSAS Aguas de «LÍaíTojá.»  ̂ ' ; ,
Se eiuplííaa para la prep'aracida daba^g  GENERA 
LES y LOGALESIcon m iT O  i A p ERABLE nam 
combatir: ESCROFULA, „LUPUS, CARIES DE LOC!
HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMAtlSMOS,
LEPRA, ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, ÍISFLAMAGÍÓNES CRONICAS DE LA MATRIZ Y DE SUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS,SEGUNDARIO Y TERCIARIO etc £t>
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en los Hospitales de Francia y Repúblicas hispano amerieanag, para eltratamientp de la-3 afecciones arriba: indicadas,.
droguerías y casas de baños de Europa y América.-En MALAGA: F «i-maP.ÍR d» A. fíAFFARF.NA.
,í?j.
US;:
Oran Gafé y Gerveoerfa
d e  M a n u e l  I ^ ó b i á j i
{antea úo Vda. Ú9 Pqncs) 
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24
8«ívicio esraerado á meAio resl hasta Iss 
docÉddl día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Yl&os y liertres de todas ól&ses y agaai' 
dieiiiei legitimo de Fanjáo.
siire «qoí la «rica Cerfesa Piisener» 
leglUma alemana, maxca «Giraz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
femporál por el pritiier delito, y por él se­
gundo 300 pesetas de mulla á Jiménez To­
rres y 150 á los demás.
La prueba resulta desfavorable para les 
i acusados, que incurrieron en graves cou- 
Rradicciones con lo depnesto en ej, snmario. 
Como único recurso que
la calla del Gemji), pasando I VÍñueVé^íkessi t̂  Cristóbsí Faiüáedez 
don Btouel Cajlmllada. . |d0spúés á «n domicilio. ;G&rci8, para la dé ízctó , con ídem; don
deseamos lapido almo. y | _Ga»a de caa^bío de J. Seyíá.'íínso Argiiiót Marín, para la Ab ArShéz,
K n eaBiaR.—Hélláse en cama la spoial a /a W »  31, Acera de la Marina, 81. , con iáeisV don Mlsnaei Vlzneté Bernabé, 
r. HH «i Riim̂ Tin a**® Felipfi As Ariño y Míehe!ej&â ,é la I Se cambia á los mejores precios toda ckse feara la auxiliaiía de Junquera, con 500 pé- 
atennira el bo-1 pronto reslabieclmiSnt .̂ í de moneda y billetes extranjeros y se com ^^^s.
rrible delito bor ellos coieiido diieronauef »fegí®BO.-~Ha regresado á Sevilla,él !P?» moneda fsisa Pagando todo sn ve4  - Escuelas So niña»: Doña Rafaela Csate-
- -- - - > j 'i áaitalde de aquella capital, don
tr SE ALQWIJLAun espacioso almacén propio para indastria l 
<ó fabricación sn calle de Aldsret  ̂ (Huerta 1 
Ait«).
Informarán en iá fábrica de tapones y| 
•errín de corcho; callé de Martínez de Agni-| 
lar (antes Marqués) núm. 17.
se habían confesado autores del hecho por 2,®
que la guardia civil habíales maltratado. lena.
El digno presidente del tribunal, señor 1 At Roszsla.—Ha regresado
García Vázquez, dirigió a los reos tonadas!*^®® ® •
preguntas. | £ÍBOM®ln á o  OosnoB'elo.—En la
Terminadas las pruebas y en vista de lo|E3cnéla Superior de Comercio da Málaga 
avanzado de la hora, se suspendió el juicio |»e taiátrlcníaron el curso de 1904 á 1905,
ii«a!fthhw A ina flnc.fl. > “ 79 alumuoB oficisíes y 112 uo ofldales,qui8-
líorlnííífiseíso.
Se compra y se vende calderilla y se cám- 
A ibian billetes del Banco de España.—Acera
EnlemeilaÉs É los c-jos
DR. BUIZ DE AZAGR&XANAJA!
basta oy á las do e
T^aaÍMd!®
Se ha recibido en ésta Audiencia un úñ­
elo del minsterio de Gracia y Justicia ex­
citando el celo de nuestro Ayuntamieuio 
para que np descuide la construcción de 
Un edificio ad Aoc, con destino á la .Au­
diencia.
Médloo-OomlfNta 
cálle MARQUES DE GUADIARO núm. 4! 
(Travesía de Alamos y Beata»)
Escmi E s n  lE I H
PsiFfi • ! Inméa
El lunes próximo se celebrará la Vista dê ’ 
la causa instruida* contra José Gaitán So- 
modevilla, por bomicidio de su novia, cu­
yo hecho ocurrió en él barrio del Bulto.
La defensa del procesado se halla enco­
mendada al señor Andarías Carrasco.
Preparatoria para todas las carreras 
da Artes, Oficios é Industriás
D̂IBIGIDA FOB
P» A nton io  Buiz Jinaénez
Horas de oláse de 8 á S de la noche 
Man^y 43 íí 45 (hoy Cánovas del QaaUlhil
OE LA EDICION
O E.A YO ITA R O I
jGabinéte de Maeage y Gimiaeia soet
MEDICA Y ORTOPEDICA
T o r e r a  2^ .  Z u i 3 a d .a i l
de la Universidad dé Helaingfors 
Alámeda H eríaos», 1, pr«l.
D»ffiO|fíoi».—El Gobernador ciyH ha in- 
teres|ido ó los dependientes de su autpsi- 
dadla busca y captura del soldado deser­
tor del regimiento de Borbón,Francisco Be­
cerra Raíz,
íies hicieron 347 inscripciones dé aaignalu- 
sas los primeros y 489 lo» segundo»;’
Eí número de exámenes vaslficsdos ascen­
dió á’752.
Obtuvieron el grado de Contador de Gp- 
mercio y Contador Mercantil 18 eyatnina- 
do», el de Contador Mercantil 7 y el de Pro­
fesor Mercantil 22.
M á » M iIei(»» f)Slsoa.—Ahora sé ha 
deacubieFto ptr® fálsificacióa de bilietés 
Eíta se refiere á los de 50 pesetas que 
cstentEfi el busto de Valázquez.
JAppobaeiláa. -  Por la superioridad 
han sido aprobadas las tariLs da arbitrios 
éxtjraoíéiuirios de Manilŷ a y Peñarrnbia. 
ÍLss«ia©at»Bf |ÉI®1 t í«b » j@ .—En el
de la Marina, 31.
S® v«*aiS®n pnóptaa y  vsataaaM
y puertas dé crisUles, persianas, remps;' 
puertas nnevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
; «H1 ©'Haaál.OB Hyaisait.
lo Jerez, deben probario los inlsJlgentesV 
personas de buen fasto.
. . C a j a  M n m i f i i p a l
Operaciones efectuadas por la misma en 
el día 22:
INGRESOS Pesetas
Esistencia anterior . . . 
Cementerios, . , , . . 
Matadero. . . . . . ■.





^n Míilán, para la de IzQáte, con 61 
tas anaaler; doña Carmen Rubio Carretero, 
péra la de Boíjé, coá idénii; doña Juana 
jP/ieto Rodríguez, para la dé Yillánueva de 
báñete con ídem; doña María Concepción 
Sosa Landi, pera la de CasUlíejo», con 
550.
PROPIA PARA VERDEAR Y fXPORTÁR
Lob 11 y 1[2 kilo» Pías, 10.
DsBcuesto 10 OiO tomando 100 kilo». 
Hseíesda Rompedizo.—Ea Cburriana.
ALMACENES
D E  T E J ID O S
F. RUasó Torruella
El Rdctoraáú da la UaLyersidad de Va- 
ikdolid ha remitido, para su entrega al iu- 
teresadp, un, titulo da licencfádo en déi,e- 
ého, expedido á favor áe don Rsmóa Sería 
y Cornelias.
Sé ha recibido en esta Eicü'éla Superior 
de Goméroio un título de Profesor mcrea..i- 
|il á favor de don Nicolás Rioboó Morales.
wevnwssflic"--’!
Tofal.
Gobierno civil se recibieron ayer los partes iFadeiiéo Solaecui
PAGOS
2.893,85
relativos á los accidentes soMdoa por los | SascíiDeiones ~ 
obreros Rafa^ Liñán Fernández y Ffancis- - ’ ’
co Palomo Góméz. ; Camilleros.
A  mtoaSo. —Hemos. recibido
un bonito cuadro pon el resumen dé la caóür. 
paña taurina del dit̂ atro Antonio Montes 
durante él acto aolnal 
Incínyendo las lidiadas en Méjico,.este! 
notsMlíaimo diestro tomó parte en 68'coríi-” 
dss y estoqueó 153 toros.
Ba la plaza de Sevilla faé herido en el 
pecho por un miara el 19 de Abíil; un ma- 
IUV6 le hirió en la cabeza el 31 de Mayo
Se alquila un segundo piso
d alle Jesife Dgeite Bariktos, 26
TI , . ,  |toreaudo.ea,Ql circo de Cáecres y. Qor úHiM
S. S fl"* .® '';* .;"® ” '* A4Mí-|mo, uno Se P.lii. I. M.I6 la m jo  la P.m » ñv de Haciende debía presentarse I piona el 8. de Julio.
fe Aaáaio Moaiee, a».ae Abril ae 1899 en




Total. . . 
Existeneía para si 25.
602,22
2.291,63
2,693,85■ IfUál á, . .
á que ascienden los iugrésos.
El Depositario munioipai, iMisdé Messa. 
R** Rl Alcalde, Juan A. Delgado Dójoeih
m m 4 0 9 '  ARTÍ$Ti©Oi 
p m m m m
Al objeto de dar mayor facilidadés 
a su distÍDgaida elisatds, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para cnufeccionar á ía 
medida abrigos de Señoras en toda 
dase <ie precios y tamaños v con arre­
glo á los patrones de ia más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa- 
tÍ8 . ■ . ..' '
Variación constante del surtido da 
lanas fantasía para vestidos do Sa- 
ñoras. ■
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de AL 
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colección de telas para tráges 
de cabaliarGS en calidades acredita­
dísimas y eeonóinicas.
f r n w m m
■ dsT süéve ds  v«
pm» sácalos y úeeorados.
|teg@?e»a-i-feio4®s«>í5 -dfisiaoaíabte 
—fsfels>rc« y  de sompi-f
ABambleá, áeordándózs sbunsr. k » 15 pe- 
«etáB que importa el tituío éxprés£do.
Del mismo Centro de Blroelons dióse 
léeturs á una cireulsr, recomendándo que 
Ilágne á eonoeiaieuto del público, haber” 
quedado abierta, en dicho Centro, una sec' 
«ión para procurar, gmtuitaménte, coloca­
ciones efi nnestra» piszáa del Norte dé Afri­
ca y en Marruecos, con motivo de la eone- 
Iruooión de loa puertos de Melilla y Ghafa-
^ f^Í5ismbBs|co3sidagyésviaáosalde*clÍad0so 798 cVi-i^®J^^^^^próximo venidero, á ks nueve de bu meñí-l aúpelos, y Manuel Mwqaez Vara.
lURUgu'S’ffiDÍóffi.—Sa ha ia&ngcrado  ̂
en Cañeie ua.nuevo Círculo de L-sbradorses.l 
líí®Ii@oi.—En Autequera ge han loma-f
Mo-
é§ ^  ^  'espa m »  ’í í
Blyectores de los diarios locales la publica­
ción de dicha intdresánteelícalar.>
Por último, la Jantâ se oeapó de la sxpe- 
•iclón dirigida al GobiasoP PPif él Centro 
Htrpano-Marrcqul dé Barcelona, ioterésan- 
do la reforma del régimen adnanero entre 
España y Mánueéos, acordándose dejar es"
. tos documentos sobre la mesa, para des 
puée de hsherlOB estudiado, proceder, por 
nuestra parte, en eonsonaneia eon los tra- 
htjos que realiza el Centro de Baroelón», y 
con arreglo á la eónveníeneia de nuestros 
IntAresés mércantiles en di»h.o imperio.
Y después de Quedar admitidos como so­
cios de número los señores D. Sinión Cas- 
tel S, én-Cm D. Matías Riudahet, Capitán 
del Cindad de Mahóa y D. Wenceslao Cqte- 
lo del Olmó, se levantó la sesión, á las diez 
dé la soche.
Da todo lo que, como Secretario, certifl: 
CO; / .  Garda Herrera.mnanlMMBu
ns, se ;celebrará subasta pública en ía casa 
cuartel de ia guardia civil dé
l ,
Eü cuaiUo altrabsjo dal espada remití 
esta cáplíail mes á nuestros lectores al qae recieaiñmsn 
para contratar el servicio de préyiBión dePe.puá|mos ver ea este circo cuando ios fós 
«bftulea» que por el tiempo de euRíro sfioBatéjos áa Ágosto. 
pueden necesitar Iss comandancias de Má-| esm ai 
lesa yAImeriaque compeaea en6..Ter.|vafa
 ̂ Idel Valdepéñasi qas lá casa Cestino véh
Mañane circulasán los na9-|sin compéleneia en calidad y precio, 
ves billetes del Banco. I Se recomienda Uo comprar aguardientós
í ¿U¿a VS5M®ní».~.Por ’maitral&r éinja-, 
riai á BU convecina Joasía Jiménez Pineda;] 
ha qUedádo preso en la cárcel de Véiez  ̂
Prancigco Guerrero Aguiler.
Alhauíía ha sMo! 
deleuMa Ift reclamada por aquel juzgado 
muaidp&i Aatonia, Cssqaeió Galvez.
HffiiifÉ©.-Ea la noche del 19 ai 20 deis 
actual fueron hUrtadós de los carros de los*
«® ensañan por método nuevq y pérfe„ 
|véíoúádo oon el que loa discípulos apssa' 
' dáu en muy breve tiempo.
Profesares extrángeros
Se d^u lecciones á dcímiciüo y en la 
Academia Intéínacion&l de lesgnas vi-- 
vas.
_MORENO MAZON, 3, pial.
'««̂’wawawssaiffaaui:
s e  a l q u i l a
un espaciosó felmacéa planta baja euU ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 




El vapor trsngailáHtico francés
UipiGIDO POR
J®. M f e a F d o
CÍRUJANO-DENTi^STA
saidrá el 2S da Noviembre para Río Jauei-
A liv ia d o .-S é  encuentra más A l i v i a d o d i f e r e n t e s  clases qoe diefea | Lories, efi el Rincón de la Vicio-iro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
TluáB. La Jaula acordó rogar á los séñdrés de su dolencia el niño Pepito, hijo de doal l®®®̂ ®®“i®*aás®lahoracióiÍyf ®î » RfOs con sus corresnondienteB I MI vapor correó francésTllvAAÍATAfll íIa lina tAjealAa la miKHssa- .T̂ aá rS-nAwAwA M nn-vAsra . .í ' ̂   ̂ .........José Guerrero.
Lo celéhramoS.
puiezai
F « pava Hay ffr®á-1  ̂ Das arreos faeron halledos en la .playa, oq a.. ^
Junta da Fantajon.-B í la aerióBp*" eiiateneia. i  pieeioa de Kbrioa ea í», d»»eonoeiSoa aatoreadel haito|LSá’ ofári^tó£a?Ua
eeleb..d..DeeheenelSemiomodeaenJuJ*ta«®»^ de Li Bajeloi*Bep.4o!a, ÍB??.eá. pa^C .
lio Goaxsedió cuenta da la dimisión quei®®®®» 20. Avmes.-TLft gaardia civil del puestoInoĉ Yudo-Ohinai Japón, Australia y Nueva
" ................  Se fa«iliten muestras.
P£veh«a El©etT®-Qttíml«o, á- l^yáscisco Tebas García; la de Gampaaillasl ®  yapo^ansatlántico francés 
Véaj»e él anuncio de cusrla plana* ; l l á  Antonio Agüjra Santana y la de[
]ifoí-.L®a»i, véase 4.» plana. ' f escopeta á Josquín Cuenca Mar-
Dafaaolúia.—Ha fallecido encgta óft-! wta.***.-. a. ■
pital la señora doña Francisca Flaquór ®L
ualva, esposa del conocido f i r m a c é u t í c o ...... . . __„ .............
D. Félix Souvir6n,á quien enviamos nues-̂  »® faaelda—Ha fallecido en Granada i signatario D. PedXo Gómez *6haixroaÍleñe 
tro pesame, Sus hscemoa á a* i caballero Maestrante da Ronda, don José i Josefa ügarte Barrientos. S6. MALAGA.í Tasco Vasco. -----------------------------------------
D® S3. MM. LOS Reyes de'',^ortugal 
Odficacione», empaste», coritas de ore, 
dleutea de pivot, dentadura s.áirlifiíJales.
; Ejiraesionas sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizando sua resaHadoa. 
Calle Granada, entrsdá SSa. Luéíe, Lpráh
—
AUDIENCIA
H O M IC ID IO
Ea la sección primera se consliluyeron 
ayer los jurados del distrito de Autequera 
para fallar la causa instruida comtrn José 
Jiménez Torres, Gabriel BUeno Rico, Rafael 
Orlega Alvarez, Juan Garmona Ramos y Jo­
sé “Ratnos González, procésááos por el de- 
Rlo de bomicidio.
Representa al ministerio público el abo­
gado fiscal don'Eugenio Campos Torí̂ eblan- 
ca, y lá defensá esiá á cargo del señor don 
Joaq^n Díaz de Escovar.
Los hechos que dieron origen á la ins- 
Irucción de esta causa se desarroliaroU, se­
de BU cargo de vocal había hechQ don‘Si­
món Gastel y en su lugar faé nombiado don 
Ramón Ruiz.
Para estudiar lo» medios de llevár á cabo 
festejos en invierno quedaron deaigeadíos 
los señorea Masó, Minguet, Ramos Pcver 
y Goux, '
Se acoídó, de conformidad con lo solicí 
tado por don Nicolás Fernández, cederle la 
plaza el próximo domingo.
Y no habiendo más asuntos 4® qué tratai 
ae levantó la sesión. '
N u «v o a  Bo«|o».—Han solicitádo su 
admisión en el Gírcalo MarcantíUos seño? 
ras don Juan Moya Muñoz, don Juan Ha­
rriero López y don Manuel Montaner.
CJond®aa.—Se ha dispuesto cumpla 
condena en esta cárcel el sentenciado Pe 
dro Tro jillo Parra,
SaaSóa.—El domingo celebrará sesión 
extraordinaria la Asociación de la Prensa.
F m n i C E
laaldrádo este puerto el 10 da Diciembre 
jPñya Río jaueiro, Baaíos, Montevideo y Buenos Aires.
Esta ácreáitáda casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.» á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes 1.* á» 0,35 »
Fábrica: calle Churruca núm. 6i 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
Parn carga y pasaga dirigirse á su con* | Antonio Marmolejo
demás familia de la fiu&da.
R «» ía I> l«o iS o .—Sa halla completa-1 •***‘̂ ^ '̂* *̂"^ *̂***®«»  ̂
menta restablecido de la dolencia que su-i B f  a F Í l ^ ^  '
Lía nuestro ̂ estimado amigí) y compañeto | Ha sido negada licencia para pasar al 
ea la prensa,don Rafael Moleró Foútiveífe. | BíbsíI, como había pretendido, al soldado 
Sinceramente nos alegramos. | de marina Victoriano Roble».
Poff4amon®afta.—La señora que ha-l 
Mera extraviado un poslamonedas en la Bá-I dl^
la del teatro Principal, darantó la'.segunda I l i Í  f f iG I S I l i i
sección, puede reclamarlo díel acomodador | Por diversos conceptos han ingresado hoy 
de butacas Manuel Alvarez Aguilera. 1®*̂  ®»ta Tesorería de. Hacienda, 136.856,90 
T i  M ® Joíi» .—Be encuentra algo más ali-!P®®®Ié®‘
en el Hotel!Sall. ; | Por faltar al reglamento de alcoholes ha
^úu el fiscal, en la fornaa siguiente:
Reunidos los cinco procissad¡qS|ep la ca- 
M de uno de éstos, pusiéronse de acuerdo 
í>ai;a coger aceitunas la tarde del ,9 de Nq- 
■viembre de 1905. en un olivar Sel término 
municipal de Autequera, á cuya operación 
fueron con armas.
Estando en dicho sitio se presentó el 
guardaj jurado José Benitez Ruiz, amones­
tándolos para que dejaran dfe coger aceitu­
nas.
Las intimaciones del guarda no fueron 
obedecidas, antes al contrario, los pinco 
procesados le rodearon, dándole golpes y 
haciéndole caer al suelo,
José Jiménez.Torres le árrebató la terce- 
iol& al guarda, pegándole con ella en la ca­
beza y al verlo caer herido, los procesados 
intentaron huir, para evitar ser descu­
biertos pero álos pocos pasos, el Jiménez 
Torres retrocedió, dirigiéndose de nuevo 
hacia el guarda, y con la faca que llevaba 
lo degolló, en cuyo ins|ante Rafael Ortega, 
disparó su pistola contra el repelido 
guarda*
Entonces se marcharon todos hacia el 
pueblo, dejando las aceitunas en el lugar 
del crimen.
José BeUitez Ruiz falleció en la madruga­
da del 10 de Noviembre.
Estos hechos integran un delito comple­
jo de homicidio y atentado y otro de hurto 
Ííustrado, con varias circunstancias agra­
vantes.
El fiscal solicita para cada uno de los 
reos la pena de veinte años de reclusión
ve empezarán á introducirse 
Roma alcanzarán hasta al nombre, poee sé 
le dará la denoainación del Hotel Reiaa 
Victoria.
 ̂ 1 *0® AaegapaRo® úm la Csm pa- 
ñía GRESHAM tienen dereeho á asislir per­
sonalmente á las «íuntas ganesaies de Ac­
cionistas» y á nombrar uno de los Reviso­
res encargados del examen'dé las cuenta»; 
restes son luego comprobadas pos un Ac g,»» uu»
Le GRESHAM .e fandé ea Loridíee el ® ‘  '’®'» Meieed;
año 1848.
Oñeinasen Málaga, Galló Marqcés de 
Larios, 4,
Cap» «1 satúmago é iateatinó» el 
Elixir Estomacal dé Sais de Carlos.
Nos alegramos, deseando bu total r e a l a - m u l t a d o  en 15 pesetas el induatsial dé 
biacimieuto.' ^Alora José Gabaliero Diaz.
Oa»K« a® »o© o2>T®.—En ¡a dñl dis-i _ —
trito de Santo Domiogo fueron curados;. I lá Administración de Hacienda han 
Manuel fíeredia Fsjardo, de una herida ̂ *̂ *̂ *̂  ápr§bados los expedientes da adopción 
incisa de un centímetro, en la extremidad cpnsumüüpaía el año 1907 dé
del dedo pulgar izquierdo, casual. ' pueblos d,e Riogordo, Torremolinos, 
Concepción Hésédia Elena, herida coníu-|®I®®'*.^® Yeguas y Peñarrubia.
«a de dos centímetros ea la región fronÍftl|
EL LLAVERO
F e F ia H M á l ©  M o ^ F í g i i e s  
SANTOS, Í4.-MALAGA 
Estsblécimiento de Ferretería, Baíeríá da 
Cocida y Herramientas de todas clase»;
Para favorecer al público con precios muy 
vantsjosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pt». 2 ,40 -3 -3 ,75 -4 ,50 -5 .15  
-6 ,2 5 —7—9^10,90-12,90 y 19,75 en 
adelánte hasta 50 Ptas.
8®  .su ealISmd
Grandes surtidos eo artículo» dt Qaipcfi- 
Ifa, Mércería, AdornUs para lá confocoión; 
de trajes, Periamerí*, Tiras bordadas y 
eacage», Lanar, Alg;pdone8 é Rnos para 
’ dlsliatcg trabajos, Rágíss logfesse. Telas 
impermeables para cama, Bicuiéri?, Calza­
do de goiná marca «Boato»» y ,de ñaUro 
para abrigó. Boas de piel y pluma y ártica 
los de fenÜBÍá. ' ^
Grándefi auílidcs en jaguetés.
PLáZA DELA CONSTITUaiON
Calle GRANADA.y PÁS AGS DH¡H.ERSDI A gv S
•I ' Maderas o; :
np DE PEDRO VALLS--M6LA6A
Eaeritória: Alameda Principal, núm. 18,.
importadores de maderas dél Norte de 
Euripqia, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctos 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
a l m a c é nSe alquila uno en ia calíe San Taimo, 14. 
En lá misma casa informarás.
es la enseñanza que reciben los niños en ©1 i  Puebles de la piovincis, para el año uróxi
Colegio «Centro PolRécuico» eituado en ca­
lle Di. Dávila núm. 39 (entes Cuarteles), 
«®1 Óegfaa®
a® Jeréz, s_0 vende ea todos ios buenos ®s- 
tahiecimientos de Málaga.
Alfonso Jiménez Muñoz, Se dos héridaii, i
El presidente de la Audieneía de'.Ia Te­
rritorial de Granada há interetádo dél í e- 
hpr Delegado sea devuelta á don Tomás i
D elie ias
derecha.
: ®©klffii©sa isaIs:ta.~.Hoy sehareu- 
oMo ia Comisión mixta da reclutamienío 
EnaSn®a^S®m©a4®;práotica y gradual!® de hacer el reparto del cupo de loa
Exíjase ól Bálsamo antirreumático de 
Ortve, de color verdoBo j  con la inssripcióü 
Farmaeia de Orive, Sííóop, en vidrio y cáp 
suia.—2 pSaSi frasco.—Farmacia Cdualee.
Pa?®  bautizo® , boSa® y otras fig» 
tas, se recomiendan los ríaos áe Málaga 
Jerez y Sanlnoar, de las más acreditadas 
marcas y licores finos, que se venden en 
calle Strachau, esquina á la de Larios.
 ̂ Lo® t ip é g p z fo a .—por el Gobeina- 
doi civil ha sido aprobado el reglamento 
de la nueva sociedad de tipógrafos.
Estos se reuní^  el próximo domingo á 
las des de la tardfc; pira elegir la Junta di­
rectiva, i
P íoaon tad ío  — Volún'ariamente se hs 
presentado al juzgado de la Merced, que lo
por mordedura de un perro, situadas en la | Sánchez Orellana la fianza de 2.000 ués^sií 
cara anterior y parte media déla pierna|<iue constituyó para ejercer él ^
procurador. cargo de
Situado én calle San Juan de los Reyes 
hútñ) 10, próxima al GAFE LA VINICOLA, 
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
,1a epta.
Éiéoaomía y cosfortables comedores.
‘“í Eníerinfidades de la
fmo. 
Ml&z Ép«pauaá;a.—A uaa niña delRfeñco.
siete años hija dal ,carabinero-de esta Co-Í
manáancia Miguel Casanova, le faé prami-f Por la Dirección genersl de 1® Deuda v 
cada ^er mañana la trepanación del oido I Clases pasivas ha sido concedido el trasla- 
en la Clínica de pobres del doctor Lazám-¡do de haberes, desde Granada á Málaca á 
ga, quedando éae&mada en ^stado satieífic-llos pecsioaistas D. Fíaaciaeo López Moa
Por el ministerio de _______ _
concedida la "pensión íde 625 pesetas &Ío-.
torio en 1® enfesméña á$l citádo esfebieel 
miento benéfico.
P«lí®®iml»mí®.r-D;8paés de larga 
eufermesad fea dtjado de existir ia Srs. Do­
ña Rafaela Rodriguez Navas, madre políti­
ca de nuestro psrtícólar amigo, D. Victo­
riano Giral.
A éste y á su familia ónviámoa nuestro 
péaame.
Obr®i*o l®ffl!ouRfio. -  Trábíjando 
hoy en k  fábrica de aserrar maderas d^don 
Pedro Vals, el obrero José del Pino. Marti- 
aíz, tuvo la desgracia de sufrir uUa heridá 
dislaceraníe ae cuatro eentímetrós én el
iterino y doña Juana V<íía Ruiz. padres de) 
soldado Miguel López Vela.
El Gobernador civil de esta provincia ha 
interesado del Sr< Delegado sea devuelto á 
ííon Joan Linares Alférez el depósilo de 
142'50 pesetas que constituyó para los 
gastos de díimaicación dé 20 perteneucif** 
de cobre de la mina denominada Lo cama 
lidad, término de Málaga.
diente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de cócsulta de una á tres. 
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 hijo
Barra por eompleto las 
arruga» del rostro, dea- 
tfuyo loa granos barrí líos, peca», manchas etc. cío. Fánto» do 
v mta; Antonio Msrmolejo, carie de Grana­
ba y Droguería Modelo, calle de Torrijos. 
Represeatanta en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Oampillo, Oármelitas 17 pral.
I Carlps Brun en liquidación
* Puepta del Mar, 19 al 23
Gran sürlido en artículos de punto, es­
pecialmente. en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de. la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
. Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se^confeecíona con géne­
ros de calidad gafántidOs, rápidamen'ie y 
por precios al alcance de todos' los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algo.dón.
Impermeables. —Zipaíos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Pusptá del.Mar, 19 al 23
Glásiflcación y propuesta de los sspiran- 
hri.íj r —  j  á la® escuela» elementales de hiñó», cóela máno izquieidá, y tíépite»  fe,  l  l l   i , o  
mo déisueldo ' ' ’
Ba!a° *̂***’^^*^**^  ̂Maftiü Romero (a) Roidea da los dado» anular, medio Ariú|fea%Bala. 
JSKÍssmo. -Se encuentFa eafesmo el
dos centímetros cada una, en las é í̂remídá
de   l   l , i  é?íaáics áp| Escaéls de niño»: D. Manuel Iribarreo 
la misma mano. ja auxiliaría da G & S  la Real S
Recibió auxilio fscuUátivo ea la casa de 1625 pesetas; D. Braulio Calzada, para la de
Se coofeccionaD á precios econéinicos toda
é o & é
M É D IG O -d lH U J a N O
Especialista en enfermedades da la ma­
triz, paitos, gargantfti venéséo, sifilia y eá- 
tómógq.,—Coasuiía de 12 á 2.-*MOLINA 
LARlOS, 5*—HonoraaíOB convencionales.
EL MODELO
© 'V '- Q ^ r a a a a d .a ,— © '7
Aquí se compran los sombreros y gorras 
gara c&halleros más baratos que en cingu- 
aa otra,párle. Especialidad en, cordobeses 
de caihisa*
F®b3PS®8aaí®s tí® Ale^Ii©! yissI@o : 
Tendea con todos les derechos pagados, 
Gloria áe 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado . 
de 05* á 17 ptas. la arroba dé Í6 2[3 litro». 
Los Tinos de au esmerada elábomión. 
Seco añejo de Í902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6, De 1904; á 5 3j4 y 1906 0 6 lj2. 
Díi|ce® Fedr(D|: Simen y maestro á 7,50 ptas. 
Lá^ima desde 10 ptá». en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módieos.
De tránsito y á depósito 2 ptás. menos.
T  A alquilan piso» mo-
demos ezóe Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Herediá y coa agua 
elevA da por motor eléctrico.
MlB.en'ftbieiorj&lainstís, Mi
dirlairs© al administpadop de “El Popiilap,, 
don SuFiqfuo ©«suUa, M ártires, 10 y  la ,
D O S  E D IO IO N E I^  B 1 4 B I A S
waaa
E l  F g p n l a r
team
S á b a d o  2 4  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 0 6
VENTANAS
Se venden cuatro veatána» á dos ho/es, 
tptiasdaB,da nnevá cossli'qeción y propias, 
por la tamafio, pĵ ra mácenos.
£n esta fédáissí̂ íi iníoim&Uá,
C a f e  3T
IL^A I ^ O B A
JO@á QAJLIZ '
?i£aa dala Con8U.taci6n.~'HALA>(jlá 
Oatiisrto de dos pssotas hasta ks ieinvo 
de Ift tardSo—i)8 tres pesetas sn adeiaatid & 
todas hóraa.—Á diario, Macarrones S la 
ÍJ»Bolííf.5a.--Varia«i*5H en el plato del día. 
-Víaos de i&s mejjoríífl marcas conoéidas y 
ftfiiniiít?o ssísí» de Montiíía.
S 4|tgrmleIXl9:.
letrada poif calk de !áan Tolmo |Patío 
da la Parra.) T .




Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa PEGÜHA, 
délos Estados Unidos, pata dar á conocer
cribifse á.la piensa deavergonzada, y es-ü 
íToizaise poi 1a propaganda, de la religión.
De M ufola
Se han declarado en huelga sesenta em­
pleados del resguardo de consumos, á can­
sa del mal trato que les da el Yisirador.
Los empleados del turno de la noche se 
reunieron hoy para adoptar acuerdos.
Las autoridades han tomado cartas en el 
asunto, con objeto de evitar un conflicto.
1)8 0 e s t « ]1 6 a
El Heraldo de Castellón dice que en Vi- 
Ikbela se amotinó el pueblo centra el pá­
rroco, por haber tenido éste varias reyer­
tas con el Vicario.
Parece que el gobernador ha c-adío cuen­
ta del auceao al señor Dávila y que el obispo 
ha intervenido también en la cuesti^h.
No entendemos lo que pasa. El Gobiernof
#«nA «« A I* A V». «tasegtua que no hay ningún motivo de alar­
ma,y es él'qnien con sus inesplicables reso­
luciones la ha producido y quien con sus 
lidienlos secretos la mantiene.
Por coquetería no se enviarían nuestros 
baques á los puertos extranjeros, como 
han hecho otras nacioner, toda vez que no­
sotros podemos ponér en Tánger fuerzas 
de desembarco en un plazo de dos horas. 
Aon es más extravagante la versión de
Laa cacs&s de estos disgustos entre am-j la pólicla móiuua.
RepNNtlmloiatoa
Canalejas ha repartido éntre los jefes de 
las francionea políticas sigDiflsadas, el Li­
bro sobre la Conferencia de Algeciras.
También se remiiirA á los representan­
tes de las potencias signatarias del proto­
colo.
S I  p r o y e c to  d o  asooiaelosaeo
Un ctfracteriza ô moreiista ha dicho que 
urge la diécGKión del proyecto de asociacio­
nes paia que quede á salvo la dlgnidtfd del 
Gobierno y la del partido liberal.
Ds no hacerlo así, los ministtOB deben
que asi facilitamos la entrada dé los oficia­
les iastiuetcrei. I
La cosa es bien rara, no cómprendiéndo-1 , . , . , i
se que empiece tan pronto la preparación, 5 ébandonar bus puestos, no tolerando impo-
cúando anteayer sé publicó la convocatoria i ,o , ,  .en el Diario de la,Guerra para Ls . jefes, J ífa co  Roárigaer,que escuchó estas ma- 
oflcialés y subalternos que quieran volun-piíestscíones dijo que e complacía ver en 
tarlámecte encargarsa de la instrucción do  ̂de ermlnados elementos y p?e-
Se vende un carruaje norteamericano
EN,
6 L e  l o m  I X a s s a a d o s  a / r a z i a
e s t a  ADMINISTRACION INFORMARAN
jbos sacerdotes no son aúu conocidas.
Dé ,Vígo
I Se ha hundido una casa en constraccióo, 
[matando á dos de los trabsjadores.
I Otros dos compañeros resultaron heridos 
!de gravedad.
i R e  CAdiis
Ha fondeado en este puerto el vapor eo- 
írreo de Tánger.las especialidades de- perfumejía de dicha 
casa, únicas en el mutido para quitar radí-| 
cálmente PECAS, BARROS y MANCHAS llOs buques de guerra españoles recorren la 
de la cara en tres día». GAN AS y ARRU-1 población, donde hay tranquilidad.
OAS en quince días VÉ i LO en cinco mi-1 Los compatriotas allí lósideates están 
cutos, VIRUELAS, calva  y lserioosura|may satisfechos por la presencia de la es-i 
délos PECHOS coa el EO.«ENTO HlGlE¿|cnadrft.
íleo, en 25 días. Stsño y Bmñat de VE-1, Dentro d® diez días se reuniráa los emba- 
jiUS, el ideal déla hermosura, la última fjadoret para aeórdaylos punÍAOS en que se 
palabra de la Perfumería, resaltado iasian- lhabrá da éstáblecer la pólioia. 
iáneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS j Créete que entonces realizará 6l Raisnli 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y !un acto de fuerza, pues ha logrado sumar 
anlisépticos, y la primera aplicación d 1 .maehos psuftliiarios.
6 P añ o de VENUS, á cárgo de la Hasta sus enemigos se le han reunido al 
señora de dicho representanie. ; leiber que proyecta oponerse al estableoi- 
Las consultas y visitas gratis, tanto á do-‘ mieato ds la policía, 
micilio como en la calle Molina LaríQ, ó. I El acuerdo internacionales
En ;fln, seremos disoretoi, ya que con 
tanta inquietud nos lo demandan.
Fneoeapaieióa
Los conservadores se preocupan del re­
sultado que arroje la reunión de las mayo­
rías en la Presidencia, paés los trabajos 
que hicieran para disgregarlos no tuvieron 
feliz éxito, y es de suponer que ahora san­
cionen sn cohesión y disciplina dé uñá ma-
Dieen los pasageios que la tripulación de ñera pública y solemne
lios^ejes
Ua piinistro decía anoche que los ejes de 
la sitaación eran el proyecto de ley de aso- 
cia^nes y el de transformación del impues-
íM A B ® | Í A ®
d«J)Iiro ^ (a lN o r te  d e l S u r o i ^
■ 1 y  A m ériesí f  ’ 1'.
que conti
nuen en Tánger las escuadras francesa y 
españole.
La inglesa permanecerá á la éspectativa. 
Aaí lo ha manifeatado nuestro represen­
tante, señor Ll&veiía.
to de consumos.
Los hiajl'orés esfuerzos del Gobierno irán 
eúcaipinadoa i  qué se aprueben ambas re- 
foimii.
Reeciiiendfteld]i
Navariorreyerterha recomiendado alas 
coiñiBiones dictamiinadoras que activen sus 
trabajos.
Cree el ministro que reduciendo la dis- 
Icnsión del preiupuesto de gastos á las par- 
“ U{das qne^se diferencian délas actaales, 
podrá ser aquél aprobado en breve.
No iqlo piensa esto él Gobierno, sino 
que deséa simaUane&r la discusión de los
„{PaI a CONSTRUOCipN Y
]i>LiSyOII8ilEliflUS,fjlBlÉ
fv'ENTAS AL PO| MAYORY MEN0N|¿
Mobrino¥2e J, Herrera Fájardoj
" cASTgUR, 5.-HALA8A




Silthlchóa Vich «uiar eoperior á 7 ,y 
7'50 pssetas.un kUo.
Jamones gallego,por piez&s á 4 pts. kilo.
Id, aetniianoa, por piezas, á4 ‘25 kilo.
Salchichón malasíuefio. elaborado en la 
etta i kilo 3 pUs. y 3 kilos á 1‘75 id. id.
Longaniza maUŝ neña, 1 kilo 3 ptas.,y 
aerando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Ghorizoa de G».ndelario á 2‘60 docena.
Ghorizes de Ronda en manteca un kilo 
í‘50 ptas.
C&jaa de merienda con surtidos, miados 
)Ua viajes y cacerías dé 2 á 5 ptss. uúS.
SERVICIO A DOMICILIO
j S3 Noviembre 1906.
I !.(« «SlactttN»
I El diario eñeial de hoy no publica nin- 
fguna disposición interesante de carácter 
[general.
AetUndea hélioRN
Dieese que en breve tornará á recobrar la 
[poiUea aquella extraordinaria animación 
qm durante los últimos días llegó á teñera 
fpoéa la diacusión del provecto de ley da las 
[asociaciones encrespari mucho los ánimos.
Maura, mostrando cada vez mayor vehe- 
|menci8, se apresta á la lucha, inclinándo- 
|ae á agasajar á los más Reaccionarios de su 
¡partido.
No quiere el jefe de los conservadores
presupuestos con la ley de asociaciones y 
que todos los proyectos presentados en las 
cántaras queden disentidos en el próximo 
Diciembre.
FliegoN
El vapor Babat ha traído á España varios 
pliegos para Gallón.
guntó: iVensatáu de igual mansra los' ele­
mentos ausantec de Madrid?
La pregunta es muy comentada,
Anues*£o y  p éoposle iou i
Aseguran algunos ministros que el acuer 
do adoptado en Consejo de simultanear la- 
discusión del proyecto de asociaciones y 
de los presupuestos, foé unánime.
También afirman que la proposición 
anunciada por Iqs conservadores envnelve 
un voto de censara contra Canalejas, pro­
posición que seguramente rechazará la 
mayoría.
S e n a d o
Comienza la sesión á la hora de costum­
bre.
Pieaide Hoñteró Ríos.
En Tos escaños se nota regalar concu­
rrencia.
El banco azul aparece ocupado por Ga- 
llóu y Rúmanones.
Es aprobada el acta.
Sampedro pregunta á qué obedece el en­
vío de buques á Tánger, bailándose pen­
diente de ratificación el dictamen relativo á 
la Conferencia de Algeciras.
Gallón contesta que las medidas adopta­
das no tienen otro caráctér que el de de­
fensa.
(MMieiO DE U NOCHE)
Deprovínciaa
23 Noviembre i 906. 
D o  T n y
Intipa tienda ds Alfaro
rOY SUCURSAL DS CASTAÑO
Óoimps&ia, 41
^̂ (frííntb i  callíd de pozos dulces), 
BARATO PERMANENTE.~Sa realizan 
todas las existencias de temporada á pre­
cios sumamente baratos.
Conviene visita? esta Casa
Comp»ñIUy 41
. (frente a galle de pozos dulces)
parlamentaria
La minoria conservadora, casi unánime, 
está dispuesta á secundar las órdenes de 
su jefe.
A'gupos-pocos parecían rebeldes, pero se 
IJ azga fácil que a última hora sigan la orienr 
Ittción del partido.
I , «Ki Liheral.
lüsisten los conservadores, al d:cir de 
El Líber al,én un acontéciiñiento políti­
co que há de ocurrir eóo iumédiacióo, será 
cansa de que los actuales ministros no ocu­
pen el banco azul más de una semana.
Según los amigoddel señor Maura, ante 
la actitud que han de adoptar contra el pro­
yecto da ley de asúriaciones, caerá el Go- 
blérúo iadefecUblemenié.
El lunes reunirá el obispo á la córaislón , 
encargada deíormar el montepío del clero.
D sS á m  SNbaetSAa
Han llegado «1 capitán y tres tripulantes
gio.




El cabildo de Toledo se há adherido á la 
protesta formulada por el cardenal Sancha 
contra lá ley de asociaciones.
In farm aeldra  p ú b lic a
La comisión dictáminadora del proyecto 
contra la usura ha abierto una Información 
pública dnrante quince dias.
! M pdlfleaotón
Nosotros, añade, defenderemos nuestros 
derechos, teniendo en cuenta las especiales 
condiciones en que nos hallamos.
Repite las afirmaciones hechas ayer en el 
Congreso.
Labra dice que la opinión tiene derecho 
á conocer las caucas que obligan á enviar 
buqués y tropas á Tánger, y que los suce­
sos de Marruecos revisten gravedad, no 
obstante las tranquilizadoras explicaciones 
del ministro.
Gallón replica que en Marruecos ocurre 
ahora lo de siempre, aunque algo más pro­
nunciado, lo que es motivo para que nos 
ápercibamOB á la defensa.
Y termina manifestandd que circunstan
P U S T I U A S
(FR A N Q U E LO ) ,
(Balsámicas al Crecsofálii
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
nbeldes consiguen por lo pronto un gran aliylq 
r «vitan al enfermo los trastornos á que dá In- 
tar ana tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Gontinuando sai,tMÍ 
jplogra ana «curación radical».
precio: «NA pesefa cala 
Farmacia y Droguería de FRANQUELIU'
fa s m  SAae.-MLMA
Casa recomendada
Y, síú émbargo, declaran qué no piensan * La subcomisión que estudia el presupoes- 
hlcer obstrnccióú. i to de Guerra, ha acordado una modificación
Explicando nn diputado áe dicho grupo W^e fija en 5 por 100 el descuento de los 
el plan de campaña qne tienen a©ordadcr,di8e j áúeldoSj,mili âres que no éxcedan de cuatro 
que al anunciar la discusión el presidente i tnil Pflféia®*
de la cámara, levafitárase Sánchez Guerra I Loa, diputados no militares piensan soU- 
pára declarar, en nombre del partido, queí citar lo mismo para los empleados civiles, 
se opone al debite antes de hallarse termi-1 ^jpoliib&eidn
nada la discusión de los piesúpuesSos, | ;g[ gobernador ha prohibido que luzca sus' 
^ogaiásmnte presentará una F®pc«i- 'habilidades taurómacas en Madrid, la tore- 
ción incidental encaminada á este objeto. I t« lia fieser Js *
La discusión i  que dicha propuesta dé v ’
motivo, será reposada y reflexiva. S _ xn «
Hftbla Lópea D om iagu ez  f ̂  «otnisión que entiende en el proyecto 
1 T it T% f *. í . t de consumos ha recibido numerosos infor- El general López Domínguez decía
a aús íntimos.  ̂ . - -y  . . . »
«Los enemigos nos han dado por muertos, 
poro, á su pesar, nosotros... vamos vi» 
yiéndo, '
Ahora nos condenan á maérté; ¡preparé» 
mosnos pues á bien moriil annqúe paedó^P®* queda redneldo á 200.000 pesetas.
ció y ótrfs entidades.
Crmdllto
Ha dicho AÍvarado que el crédito para 
loa gastos de la expedición naval ó Maríne­
se entra en la orden del día.
Reanúdase la discusión del proyecto re­
ferente á los títulos académicos adquiridos 
en el extranjero.
El articnlado se discute lentamente, sien» 
dó deséehad&s bastantes enmiendas.
Acuérdase que la Cámara se reúna maña­
na en secciones,
Y se levanta la sesión á las siete y cinco 
micutós.
C o n g F e s s o
Empieza la sesión á las dos y media.
Pisaide^Canalej as.
En los escaños hay regular concürren- 
eia. . i ,  . .
En el bPeo azul toman asiento Jimeno y 
Dáviiá.
Isabal sé lamenta del esstso número ;de 
diputados que aBlcten á primera hora y 
anuncia que deide mañana pedirá que so 
cuenten.
Canalejas halla razonadas estas manifes­
taciones y promete levantar la sesión, des­
de mañana, si no háblese número bastante 
y seáieaales fueren las cónseoaencias.
Advierte también que abrirá el acto á las 
doa en punto.
Jimeno se defiende de los cargos que le 
dirigiera Lloyente al tratar de la provisión 
de cátedras.
Llórente le interrumpe. .
El Presidente agita con violencia Ta cam- 
papilla.
Jimeno. Aludió S. S. al nombramiento 
de mi hijo para catedrático de Barcelona y 
no sabe que esa designación la hizo el Rec­
tor sin conocimiento mió.
Ese proceder, continua diciendo, es ridí­
culô  por no emplear otro calificativo peor.
Gón ello ha incurrido 8. S. en el defacto 
de todo diputado novel, trayendo aquí las 
cosas de la calle.
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarsé.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica, 
lamenso surtido de todas clases y tamaños,
SERVICIO 0£ ík TáROE
Del Extranjero
28 Noviembre 1008.
B eg  «Ion 
Hace poco dos súbditos alemanes faeroa 
ti campamento dei Raiauli para entregar- 
itraiioB importantes regalos.
Parece que el jefe rebelde se ha compio- 
aetldo á secundai la política alemana, opo­
niéndose á la acción franco-española.De provincias
23 Noviembre 1906.
B e  A7Í11I 
La función religiosa de desagravio A Sín- 
ta Teresa, por la obra de Cátale Mendes, 
La Virgen de Avila, se celebrará el do­
mingo. •
Predicará el padre Gervasio Esteban y se 
Téiiñcará después una procesión.
De Zavmgozm
Las señoras que forman la Corte de ho­
nor de la Virgen del Pilar de Zaragoza, han 
publicado ana proleata firmada por más de 
lels mil aiiatóciatas, en la que manifiestan 
qne, reverentes por convicción con loa prin­
cipios del orden, no convienen con las dis 
posiciones del ministro sobre el matrimo­
nio civil, que atacan á la Iglesia y á la dig­
nidad de la mujer, á la que precipita por el 
leodeio de la degradación.
Y ligue el documento diciendo: «Hace­
mos extensiva esta actitud de hostilidad al 
proyecto de ley de asociaciones, que afecta 
á la vida de las insUtuciones, por nosotras 
veneradas, asi como protestamos del des­
enfreno de la prensa pornográfica y secta­
ria que envenena las costumbres.
«Como nuestro silencio pudiera ser cul­
pable, por eso protestamos ante la nación 
y á la faz del mundo entero.»
Té̂ PdiGéú el escrito prometiendo no sni-
que sos perdone la vida 1̂  opinión, qqe esj 
el todo. I
También és cuestión capital que dé man- 
tengan compactas las fuerzas liberales,' 
pues ello ha de ser bastante para desbara­
tar las maniobras de los enemigos. j
Refiriéndose á un artículo de El Liberal, 
en el que se pregunta si dichos elementos 
se hallan nnldos, manifestó que así lo cree, 
y qne pronto se verá, tan pronto como rCr 
giese el rey de su excnrelón.
B equevim lento
Un periódico pregnnta: ¿Cuándo termina  ̂
la cacería del rey? |
Ayer formuló un diputado igual pregan-] 
ta en el Congreso, y nadie le contestó.
El mismo Gobierno parece ignorarlo.
Algunos aguardan con impaciencia el re-j 
greso dd den Alfonso, pues estiman que se­
rá seguido de grandes acontecimientos polí­
ticos. I
CiklTario !
La ley de asociaciones coinenzaiá á dis-!: 
cntiise pasado mañana;, consUtayendo este 
debate una segunda p&rté, más dolorosa 
aún que la anterior, para ios conservado­
res.
«F1 ImpizafelAl»
T/ata Ed Imparcial de la elección verifi­
cada anoche en la Academia Española, en 
la que resultó elegido presidente don Ale­
jandro Pidsl, y dice que lo ocurrido no es 
solo un acontecimiento literario digno de 
fijar la atención pública, sino quees tam 
bién un rasgo revelador dé la influencia 
omnímoda, dañosa y avasalladora qué ejer­
ce la política en todas las esferas de la vi­
da nacional.
«Bl
Eñ opinión de El Globo,la actitud qne ha 
adoptado el Sr. González Besada se inter­
preta como medio de hacer patente su dis­
conformidad con las tendencias de los con­
servadores, manifiestamente inclinadas ha­
cia el retroceso, tendéncias qne no pue­
den aceptar aquellos que se afanaban en lla­
marse liberales conservadores, y éñ cuyo 
número contóse el Sr. Besada.
De igual modo que éste piensan otra,s 
respetables personalidades del partido, que 
antes fueron villaveidiatas, romeristas y 
silvelistas, pues se resisten á dejarse arra­
llar por el clericalismo de los pidalinos.
La ausencia de Dato, en vísperas del de­




REB AJA DE PRECIOS
La antigua casa Kieumont
Sneesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en G., trasladada
á calle de GRANADI, 31 [esquina á la de Calderería]
es la qne más barato vende hoy eñ Málaga.—Artículos de primera calidad. 
25 por 100 de rebaja sobre todos los precios cdnocidos. __________
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—̂ Servicio á domici* 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. " '
►4
:PXBJ^ABOÍlOS‘’' 
Fórm tilás espaciales p a r»é tod a ' clase#de^cuitíToaDEPOSITO EN MALftiA: Cuarteks, 23
Dirección:’ GíEANADA,.fAlbóndiga núms. I i ly í l3
Llórente dice que las palabras del mi- 
niatro son inoportunas, imprudentes é im­
propias de la dignidad del cargo.
Ganalfj&B: ruego á 8. 8. que no emplee 
eaiifleaUvos.
Llórente: Si yo fuera ministro no con­
sentiría que nn pariente mío ejerciera car­
go en mi departamento, más que obtenién­
dolo j^r oposición.
Acuso, paés, al ministro, de favoiitismo 
y de haber falseado la ley.
Gamo republicano, añade, neo de un per­
fecto dérecho en mi actitud de protesta 
contra el régimen Vetpétno y en lós ataques 
á las instituciones,
(BumOies y rijias).
Canalejas; No remonte 8. 8. tanto el 
vuelo.
(Nuevas lira*).
Dice Jimeno que Llórente es un eapíritu 
inquieto, probándole el hecho de que en 
quince años que lleva d® catedrático ha pe­
dido once traslados.
Llórente: Guando explane ini anunciada 
interpélación trataré de estas cuestiones.
Soiiano: Por si las palabras de Jimeno 
envuelven una alusión, debo decir que ese 
fango de que hablaba, recogido por algu­
nos en la calle, es el mismo qué 8.8.  reco­
gía en Valencia.
Afirma que aquellos mitins republicanos 
sirviéronle para elevarse á ministro.
Anancia, por último, que vieae circulan­
do la especie de que en la provisión de la 
vacante ocurrida por fallecimiento de Na­
varro Ledesma, se pretende favorecer á un 
allegado de López Domínguez.
Jimeno conteáta que se cumplirá la ley. 
Nougués dice que resulta esbandaloso 
que después de la pérdida da lás cólóniiiis 
sé contibúe pagando la misma subvención 
á la Compañía Trasatlántica.
Pide que se establezca un nuevo contrato 
qne reporte beneficios al comercio.
G&rcía Prieto replica que no se puede 
reducir la subvención, porque sigolficaria 
por parte del Gobierno el deseo de no reno­
varla.
En cuanto á la prórroga dél contrato, di­
ce que el proyecto se traerá el Parlamento.
Bl miniatró prodiga alabanzas á la com­
pañía Trasatlántica, que siempre ha proba­
do BU patriotismo y siempre se ha ofrecido 
á renovar el contrato.
Nougués insiste en que se denuncie.
8 a entra en la orden del día.
Discútanse los presupuestos.
Amat reanuda su discurso contra los mis­
mos.
Navairoireverter ofrece contestar á las 
observaciones que se hacen cuando se ve­
rifique el resumen de la totalidad.
nnii!iii mis smins
y po:̂  lo tanto nos queda ppeo para 
emplear dinetáles en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
pala presentarnos bien en este mundo 
np podemos carecer. ¿Pero,de dónde to-1 
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros ,(cuya mayoría viene del j 
Extranjero) ál coutadoi
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicará, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
' Trajfes corupletos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
caéa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas pjura retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA AÍ.EMM EIPORTADORA ARNOU) FEIR
Berlín 8. ^ .  48., Friei^ckstrasse 
mandando sus señas exactas y un se­
llo dé correos de una peséta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Terminada ésta se aprueban las obliga­
ciones generales.
Vótansd en definitiva y se acuerda que 
pasen mañana al 83n«do.




Discútese el de Estado.
Lema pide que se extiendan á Cuba las 
mejoras consulares de Sud-Amériea.
Y se levanta la sesión, siendo las ocho y 
cinco minutos.
[ N otle la  dsam B iitlda
González Basada niega haber admitido 
la presidencia del Conté jo de adminiatra- 
ción del trust azucarero.
M«n|iaJ«
Han llegado de Barcelona los portadores 
del mensaje qne dirigen á Salmaión nume­
rosos republicanos de aquella capital, 
Á le s i ld a  y  MOvetaiNiio
Han llegado á éita Corte el alcalde de ,̂ 
Barcelona y el secretario de aquel Ayunta?̂  t
38 EL LLANTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA 39
Se expresa asi Ed LtóeraJ, refiriéndose á 
[la cuestión de Marruecos:
una vez pasadas las h’oraií d¿l deleite? ¡Bah! ¿Qaién le me­
tía á él en moralizar á nadie? Pero antes de da,r ningún 
pas[o< quiso habitar con ^llá para saber cómo entendía .el 
amor; por qué había venido, y si abrigaba el proyecto de 
no mareharse.
'Hay mujeres que están deseando confesar todo lo que 
siénty , y Juana quería demasiado á Marcial para no con­
fiárselo sin reserva y contarle palabra por palabra lo ocu­
rrido hacía dO£í días; lo trasfigurada que se sentía desde 
que le aniaba; cómo su madre quería obligarla á casarse 
con Dalamare, y cómo, en fio, medio loca de afecto y de 
desesperación venía á decirle: ¡Te amol 
—-Vamos á almorzar—dijo de"repente Briancon. 
•—Comprendo. Estaba la mesa preparada para esa mu­
jer. Gracias.
—¡Por Dios! jSi son las once!
—Sí usted tiene apetito le acompañaré ála mesa, pero 
no á comer.
—Viendo se despierta el hambre.
Tocó un timbre y se presentó el negrillo.
—¿Está listo el almuerzo?
—Sí, señor.
—¿Hay buen fuego?
—Un horno, señor conde,
—Me alegro, porque aquí se hiela uno—dijo volviéndose 
hácia Juana y tomándola de la mano para conducirla.
No fué pequeña la sorpresa  ̂que produjo en la joven ver 
la mesa puesta en el cuarto de dormir; enseguida pensó 
que poco antes habría estado allí la otra mujer y se detuvo 
un momento; pero al fin lanzó un suspiro y traspuso el 
dintel: desde que ella misma había acallado su orgullo pa­
recía resignarse á todo género de humillaciones, siguien­
do en ello el impulso de su corazón.
Estaban los muebles arreglados con tan cuidadoso or­
den, que á DO ser por el lecho nadie hubiera dicho que 
aquella habitación era un dormitorio.
Sin fijarse en nada, Jnana fué dereéha á sentarse al lado 
de la chimenea que, en efecto, despMdk más calor que un 
horno.
—¿Cuál le gusta á usted más, el Ghampagne ó el Rhin? 
—le preguntó Marcial.
—Ninguno; no bebo más que agí a ,,
—Será ahora; porque ayer no coniza usted nada, y re­
cuerdo que se bebió todo el vino ^úelfe serví.
—Era la fiebre,
—Pues siquiera ha de probar usted, aunque no sea más 
qüe una pizca, de estos huevos revueltos coii trufas, ó un 
poquito de fgie gras.
—Voy tomar de estas uvas—dijo Juana cogiendo un ja -  
cimo,
—¿A que nó sabe usted cómo se las arreglan los campe­
sinos y las campesinas de mi país para saber si el vino de 
la cosecha será bueno?—dijo Marcial levantándose de la 
mesa para acercarse á Juana.
—¿Qué hacen?
—Pues desgarrar el racimo dándose un beso—repaso 
Marcial besándola, á la vez que mordía un grano del do­
rado fruto que Juana se llevó á la boca.
Marcial le recitó unos versos á propósito, que apenas si 
escuchó ella.
¿Qué le importaba la poesía de los demás, entregada 
como estaba entonces á su poesía propia?
Tan dulce fué el beso de su amado que casi olvidó sus 
celos; le parecía que su amor habla purificado aquella es­
tancia donde no quedaba ya ni un átomo de la qae ante­
riormente la ocupara.
Marcial, que habría comido como cuatro estando con 
Margarita, sentíase á la sazón demasiado emocionado pa< 
ra tener apetitu; de suerte que apenas si hizo honor á los 
huevos con trufas, ni á la terrina de foie gras, para alcan­
zar á Juana, que había empezado por los postres.
—Tomaré café—dijo ésta al ver entrar al groom trayen­
do un lindísimo servicio japonés
—¡Qué mojoresl No viven más que por los ojos. ¿Quién 
le asegura á usted que el café sea bueno?
—En taza como esta tiene que estar exquisito—repuso 
admirando las finísimas pinturas de la porcelana.
—¿Le gusta á usted el arte japonés?
—Mucho. Soy partidaria de los coloristas.
Juana no se contentó con una sola, sino que se sirvió 
dos tazas seguidas.
El calor de la chimenea, el beso de Marcial y el aroma 
del caí0 concluyeron por trastornarla un poco.
—¡Qué cosa más rica el café! —exclamó mirando á B dan-, 
con con apasionados ojos.
—jYa lo creo! Todavía mi acuerdo de aquel verso del 
abad Dalille, que aprendí en el colegie :
Jehois dans chagüe goufte un rayón de soleil.











SPspm líR S Sábado 24 de Noviembre de 190S
miento, OOB Oljij6tO dd VdROlTdV Rsuntoi dd 
iateiét p m la  ciadad condal.
La antoiidad mnnicipal de BaTcelona y 
Ru acompañante han entregado á López Do- 
mídgaez 4.00Ó peaetaR, reato de la Raacrip- 
ción iniciada para erigir nn monamento á 
Caatelar.
S a sp v n a lo n  da  apraatoa
Aaegúrase qae por ahora no ae envisrán 
á Marraecoa mda hnqnea ni tropaa, á no 
aer qae lo pida nneatro repreaentante en 
Tánger.
Liaa ra p n b llo a n o a
Salmerón ha declaredo que el apoyo que 
pieata la minoría republicana al proyecto 
de aaociacionea ea resDeltísimo.
Si el Gobierno, dice el jefe de loa repu­
blicanos, desmayara en su actitud, la mi­
noría haría suyo el citado proyecto.
B o l la  da  M adeid
TIRO DE GALLO
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100..,....... ..
Cédalas 4 por 100..,...........
Acciones del Banco España. 
Acciones Banco Hipotecario. 
Accionéa Compañía Tabacot
CAMBIOS
Paria vista...... .......... ........
Lóndres vista............ .........











Gran Reatanrant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio i  la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0'50 ración.
Loa selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Todos los domingos y días de fiesta tiro 
de gallo en el Puerto de la Torre.
Ü sm b lo  d «  d « m le il lo .—En hreve 
quedarán instaladas en la antigua casa de 
los señores de Heredia las corporaciones 
oficiales Cámara de Comercio y Fomento 
Comercial Hispano Marroquí.
Ju n ta .—Para el próximo lunes está 
convocada la Junta provincial de Socorro.
B n fc n n o .—Lo está el secretario del 
Ayuntamiento D. José Rubio Salinas.
Celebraremos su alivio.
A u p ir a n t« « .— Son varios los aspi­
rantes malagueños que se han presentado 
al concurso para proveer el cargo de Profe­
sor de idiomas, vacante en la Escuela de 
Policía del Gobierno civil de Madrid.
O tra cxenraiion.-M añana domingo 
los socios del Club Gimnástico harán su 
tercera excursión, saliendo á pié por la ca­
rretera de Churriana y llegando hasta Cam­
panillas desde cuyo punto regresarán á Ma­
laga en el tren correo.
R«ntabl«£)ldío.—Se halla restableci­
do de su ligera indisposición, nuestro par­
ticular amigo D. Manuel Carbalieda, lo que 
vivamente celebramos.
C o n d u e e id n .-  Ayer á las doce ce 
efectuó U conducción del cadáver de la se­
ñora doña Francisca Flaquer de Petez Sou- 
viión.
Hoy á las diez se verificará el sepelio.
Reiteramos el pésame á la familia.
Oam ara da  O o m a re lo .—La Junta 
directiva de este organismo se reunió ano­
che en el local de la secretaria, tratando de 
un asunto de interés para Málaga, en pró
(tura completa por el tercio medio de la clá- vícula derecha, ocasionada de una caída
El mata-calenturas
D lpeou  fubrleldaiu
a l a a ló l ida G on zá laz
Los médicos lo recetan; íy el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra lap CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la cüle.de Tomijos, nú­
mero 2, esqúiüa á fuerta"Nueva.- Málaga.
Noticias locales
Owm blon d z  M á laga
Día 22 DB NoVIBMBRB
Fárfs á In rista . . .
Londres á la vista . i 
Hámhurgo á la vista. .
Día 23
París á la vista . . . 
Londres á la vista. . . 
Hámhurgo á la vista. .
at 9.50 á 9.80 
de 27.65 á 27.74 
de Í.345 á 1.350
de 9.20 £ 9.50 
de 27:60 £ 27.65 
da 1.340 £ 1.343
del actual se pronaneiaroa los representan-1  ̂ ; — ,------  r —
tes de los periódicos que concurrieron, y la enseñanza
cava adhesión, nrecis&mente. se  ̂ la vez que
en su domicilio.
O o la g lo d z  S a n  P z d r o .—Málaga 
23 de Noviembre de 1906.—Sr. Director de 
Er, Popular,—Muy distinguido señor mío: 
Tengo el honor de participar £ usted que 
desde el lunes 26 del actual queda trasla­
dado esta Colegio al Fasillo de Santa Isa­
bel, núm él (frente al puente de Santo Do­
mingo), donde le ofrezco mis servicios.
Cúmpleme manifestarle, además, que el 
vivo deseo dé corresponder al favor que el 
público me dispensa, de un lado, y exigen­
cias higiénicas y pedagógicas de otro, hán- 
me obligado, no obstante los muchos sacri­
ficios que representa, á introducir grandes 
reformas en el local y material de enseñan­
za y en los métodos y procedimientos de la 
misma.
De lo referente al local y material esco­
lar quedará convencido, si como le ruego, 
me honra con su visita, de la amplitud y 
condiciones higiénicas de las clases y del 
completo menaje de que se dispone para 
que las enseñanzas resulten prácticaf y ex- 
peiimentales.
En cnanto á métodos y procedimientos 
de enseñanza, aunque les éxitos obtenidos 
todos los años en los exámenes oficiales de 
la Escuela de Comercio, el triunfo alcanza­
do en el Festival Escolar celebrado por la 
Sociedad Económica el año actual y los iC' 
concebibles adelantos que deme^tran los 
alumnos todos los años en los exámenes 
generales de fin de año, son bien notorios 
y avaloran los escogidos métodos émplea- 
dos para todos los estudio»; propóngome, 
sin embargo, llevar á la práctica las nue­
vas teorías que una larga experiencia me 
ha sugerido y las tendencias pedagógicas
oy
de recabar.
p i a ,  trataba
B xtpzvrlo.—Ayer tarde perdió D. José 
Bonet, domiciliado en la calle de Canales 
número 6, nn certificado ‘acreditativo de la 
buena conducta observada por el mismo 
durante el tiempo que ha dependido de la 
compañía ferroviaria andaluza.
La persona que lo haya encontrado pue­
de devolverlo á dicho señor, quien io agra­
decerá bastante.
S e e re ta r lo .—Se encuentra en Mála­
ga el secretario del Ayuntamiento de Mon- 
tejsque, D. José González Segovia.
H o tz lz z .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta capital los signientes se­
ñores:
Hotel Colón.—D. Ramón Fabregat, don 
Gaspar Alonso é hija, D. Juan Cañadas, 
O. Nicolás Cortés, D. Teodoro Fernandez 
y D. Agustín Maluquer.
Hotel Victoria.—D. Diego Montenegro  ̂
D.'̂  Teresa Echevarría y D.* Ana Mac Le­
man.
Fr>aotara.—En el establecimiento be­
néfico de la calle de Mariblanca fué cura­
da anoche María Gómez Martin, de la frac-
amena y agradable para la niñez.
A este fin se organizarán instructivos 
paseos y excursiones escolares, se estable­
cerán, ademáe de los tres grados qae hoy 
existen, nuevos grados, para evitar que un 
profesor tenga machos niños y de diferen­
tes adelantos, y otra infiaidad de innota­
ciones.
Esperando merecer su coeflanza, me 
complazco en ofrecerme de y  afajo. 8. S., 
Q. L. B.L. M., Antonio Sables Samiree.
Correspondiendo á la atenta invitación 
del digno Director de este cbncarrido cen­
tro de eneeñanza, hemos visitado el nuevo 
local, que reúne condiciones excelentes.
Felicitamos á nuestro querido amigo don 
Antonio Robles Ramírez por la importa ate 
mejora introducida en su Colegio,y no váci 
lamos en augurarle el más lisonjero resul­
tado, pues las familias s&hrán seguramente 
apreciar el sacrificio qúe se ha impuesto.
E n tlzszo .-A y er  tarde tuvo logar la 
conducción y sepelio del cadáver del anti­
guo practicanté de la Beneficencia munici­
pal D, Eduardo Rey Cabrillana.
Ai tríate acto asistieron numerosos ami­
gos del finado y representaciones de la
Cruz Roja y brigada de bomberos, esta úl­
tima con la banda de cornetas.
Nuevamentá testimoniamos á la familia 
del Sr. Rey nuestro pesar por tan dolorosa 
pérdida.
R z y z z t i .—En la estación del ferroca­
rril [cuestionaron ayer Juan Caballero Ruiz 
y Miguel Montero Torrecilla, resultando 
este último con una herida leve en el dedo 
anular de la mano izquierda, que le fué cu­
rada en la casa de socorro del Idistrito de 
Santo Domingo,
Les contendientes pasaron detenidos á 
presencia del Juez municipal correspon­
diente.
E o  d «  lo z  titeos.—José Zamora Sesé, 
nos escribe desde la cárcel manifestando 
que los disparos á que se referían loa suel­
tos publicados ayer no los hizo contra don 
José Diez, con el que no tiene resentimien­
to alguno, ni fueron simultáneos, sino que 
que [el arma ae le cayó casualmente del 
bolsillo 7 86 disparó.
P o r lo d lz ta .—Se encuentra en Mála­
ga nuestro díatioguido amigo y compañero 
don Gabriel Ricardo España, redactor del 
Heraldo de Madrid, que trae la misión de 
hacer una interesante información con des­
tino á aquel importante colega y que segu­
ramente redundará en henéficio de loa jnte- 
reaoB morales y materiales de esta capital.
Con el mayor afecto damos la bienvenida 
á tan ilustrado eompafiero.
Pai*A la fa n e iá n  d e  m|B&aii|.— 
Las localidades para la función que.ae cele­
brará mañana eñ el Teatro de Cervantes, 
se expenden, de doa á cinco de la tarde, en 
el local de la Sociedad protectora de la in­
fancia, Santa [Lucir, cúmero 16 y Conva­
lecientes, núm: 1,
Es de esperar que, dado el objeto de Asta
función, el público de Málaga résplnda 
ecal cumple á sus buenos sentimientos.
P irosontadoB .—Anoche se presenta­
ron en la loapecpión’de vigilancia Diego 
Uartín Aguilera y Ana Jiménez García, que 
86 hallaban reclamados por el Juzgado mu­
nicipal de S&nto Domingo.
T lm z d o p o » .— Han ingresado en la 
cárcel por una quincena, loatimadores An­
tonio Yiilatoro López (») Cííg[M» y Eduardo 
Pedroza Ceño (*) Pedroaa.
D z  v ia ja .-E n  el exprés del medio día 
llegaron ayer de Madrid los señores condes 
de Villapadierna.
Da Falencia; D. Gaspar Alonso Martínez 
é hijo.
—En el correo de las seis y cuarto llegó 
de Córdoba D. José Hirchsfeld. 
V iz jz r o z .—Ayer llegaron á Málaga. 
D. Manuel Dochado, D. José Rico, don 
Ricardo Manzano, D. Antonio Martin,^don 
Manuel Fernandez y señora, B. Luis .del 
Corral, D. Arturo Vidal, D. Víctor Bartolo­
mé Villa, D. Guillermo Giménez, D. José 
Nígsrida, D. Jaime Reioseo, D. M. Lerin 
dei Olmo y familia, D. Luis Montolla, (don 
JoaéDiaz, D, Manuel Pojol, D. Pablo Ter­
mes y Mr. Rtimond Ros.
Cobvadoip q n z  z z  fa gz .-—Don Sal­
vador Gaüano Giménez, habitsnte en la ca­
lle de Salinas número 2, ha presentado una 
denunciad las autoridades contra José San- 
taolalla S‘anchez, por haber desaparecido 
con el importe de la cobranza del sábado 
último perteneciente al denunciante.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
Les ha sido coocedido el retiro en la es­
cala activa de íafanteiia á un coronel, cinco 
tenientes coroneles, tres comandantes y 
tres capitanes; y á un comandante y un 
capitán de la escala de reserva de la misma 
arma.
En la escuela activa de caballería, un co­
mandante y un capitán; y en administra­
ción militar, un comisario de guerra de 
primera clase.
Ea carabineros, á un teniente de la es­
cala de reserva, á un archivero tercero de 
oficinas militares, y á un capellán primero 
dei elero castrense.
—Ha sido declarado apto para el ascenso 
al empleo inmediato, un pegando teniente 
de caballería.
—Han ascendido al empleo inmediato, 
un capitán de caiaBineios y un oficial se­
gando; nn escribiente primero y otro se­
gundo de oficinas militares.
EspectácBles públicas
El suceso del Pasige
Afortunadamente se ha descubierto el 
misterio en que aparecía envuelto el suceso 
ocurrido la noche del miércoles último en 
el Pasage de Alvarez, y del que reaultó 
gravemente herido Francisco Soler Tri­
gueros.
La policía, que por esta vez merece elo­
gios, capturó hoy de madrugada en una 
casa del Llano de D.« Trinidad, á José Pé­
rez Raíz, de 18 años, ctjlsta de imprenta, 
natural de Churriana y habitante en la ca­
lle de Farras, núm. 16.
CoQdacido á la Aduana se confesó autor 
de la herida que sufre Francisco Soler, 
manifestando que la cuestión empezó en el 
divan de la calle de Sánchez Pastor, donde 
entró Soler, insultando á cuantos allí se 
hallaban, da cuyo establecimiento salie­
ron desafiados á la calle, Franciseo Soler, 
el dieente y cinco individuos más y que ai 
llegar al Pasage recibió una bofetada que 
le propinó el Soler, sacando entonces él 
una navaja con la que agredió á aquél.
Joté Perez pasó á la car.;el á dispoaición 
del Jazgado instructor de la Alameda.
Eu la captura intervinieron el Jefe de vi­
gilancia Sr. de las Heras, el inspector se­
ñor Tenorio, 1b1 agente de primera Gonra- 
lez y los de segunda G&Iiano v Rebollar.
T z z t r o  P r ln z lp a l
Lft nueva Empresa de este coliseo nii 
descansa para dar variación al espectáculo, 
correspondiendo de este modo al favor del 
público, que todas las noches llena el 
teatro.
En las obras Varios sobrinos y un iio, 
Eldiitriio Y 6Hél eniieno de Entre flores, 
se.distinguieron especialmente el popular 
actor cómico Sr. Gámez, las Sr*s. Calma- 
riño y Parrao y la Srta. Qaesada. LiW se­
ñores Hortelano, Láinez y Torrecillas, muy 
bien en sus reapeotivos papeles.
Esta última obra, correcto diálogo Origi­
nal dfil sargento de Borbón D. Manuel Ló­
pez Herrera, faé acogida favorablemeiate 
por el público, que tributó grandes aplau­
sos al autor y á los intérpretes.
Los cuadros que presenta el S?. Paseuil- 
lioi son cada día más aplaudidos por su 
extraordinaria variedad.
Esta noche anuncia la Empresa el debut 
de los renombrados hermanos Campos. 
I quienes vienen precedidos de gran fama. 
Actuarán en todas las secciones.
Mañana domingo, á las cuatro de la .tar­
de, gran matinée, haciéudose en ella quin­
ce magniñeos regalos: catorce en preciosos 
juguetes y uno consistente en cinco pese­
tas en efectivo. A cada entrada se aeompa-̂  
fiará un número para estos regalos.
Por la noche, cuatro sec($iones escogidas»' 
empegando la primera á las siete en punto. 
En todas ellas habrá diez cuadros cinema­
tográficos, una piececita de verso, inter­
pretada por el excelente cuadro cómico qae) 
actúa, y los trabíjos que presentas loa' 
hermanos Campos. Todo por quince cónti- 
mos. ¿Qaé más puede pedir el púbíioof 
Teatro Earz
Con bastante concurrencia representaron 
anoche las obras anunciadas, siendo objeto 
los artistas que las desempeñaron deex- 
I preiivas muestras de afecto.
L A  M O D I S T A
Doña Ana Torres Mérids, ha trasladado su 
domicilio á calle Baque de la Victoria nú­
mero 11, pral.
M m m m m A iD M m
[.Equivocación:
Uá caballero entra con su perro en un i
départamento de pvicaéra clase, con gran 
divgusto de un visjoio allí instalado,
;E1 tren se pone en marcha, £1 fresco 
obliga á tener .los cristales cemdos. ' 
.r-¡Esa bestia huele mal!—exclama el 
viajero.
—¡Está usted en un errorl—grita coa 
voz de trueno.—Mi pwro no huele mal. El 
que apesta soy yo.
Entre baturros:
—Oye, Baltasar, ¿sabes si se ha muerto 
el ahogao que sacaron del Ebro?
—Ghiquio, cuando yo le vi estaba deían ¡̂ 
to, pero según dice su primico Mateo, qúe'̂  
lo vió después, hay esperanzas de salvarle.'̂
Tipografía de ELPopunAs
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «BDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLÓ AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
J A B O N MeOtCACtÓN PLUCR-FOSPATAOA
Con el que más ropa se lava y se gasta menop
ACEITERA MALAGUEÑAes el de la
Poderoso tónico-nsconstituyanto. 
estimula ai apatito; repara los desgas-' 
tos; restaura los fuarzas; facilita ai 
dettarroHo y repona las pérdidas da 
principios mineraiss da! organismo.
OE VE8TA ES LAS fAStaACIAS
«no i £  6 AY ARO
méBélM ftW'OTfenuee»ios . .
>inMD‘DB!Í^YARD-leis^$ar& coB sesi^ádád la ;
«.BijP.—Pepóetto en tedas Isa faffinútc
tsiiírt y la.fei
—CÓLLM ©t G.‘ , Paris.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
sastafio se venden á precios económicos.
Darán razón loa Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téüez.—Má­
laga.
Esciitorio: Mendivil, 5 Teléfono, |!0 A) por mayor: Laboratorio Quimieo. 
E. LAZA, MALAGA.
En 1000 pesetas anuales se ñiquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicaB 
á dos tllómetros de esta ciadad, camino de ruedas, edn ochó 
habitaciones en planta alta, cinco en la b*ja,> cuadra, cochera, 
conal para gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. 
Darán razón í?n esta Administración.,
AMADBCRIá.
Se ofrece Bernarda Reina, 
de i8 años, leche de seis meses 
primeriza.
Vive calle del Angel nñm> 8 
(barrio de la Trinidad).
I iipzo y eouMa
I por pincsMéales, en casa parli- 
cnlar.;
Esmerado trato. Se garanti­
za la satisfacción del pupilo.
En esta Administración in­
formarán.
Jovsxi osffsda d« 17 
año») R8 ofrece] para au|ia de 
cria con leche de 16 días., 
Excelentes referencias. 
Darán razón en calle de Pa­
rra, núm. 28.
G® oodon halrltaolcr-' íi'' 
nes amuebladas con asisténcia^e 
6 sin ellâ  Sagasta, 3. reí
'ü
d®c®»n niao ó  dos  
caballeros en familia. L
Oamas á precio» arreglados, 
Granada 116, pial.
i S i
Las esquelas mortuoi las se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
Una señora
bien educada con inatrnooión 
y saber boritas labores, y con 
buena referencia, desea colo­
cación para acompañar á se­
ñoras 6 sefiorltaé, ó para ser­
vir de ama de gcbierno.
El que necesite informarse 
de dicha señora sé ie dará ra­
zón en esta Redacción.
I S#:vend9Bii v8Ploivbi>a-
i zos de estanterías y mostiado- 
I res, una puerta de cristales, en 
• frente de aparador y 40 metros 
I de tubería para ga». lalorma- 
rán p. iluan de Austria núm, I, 
(Martirioos)
E alquilan algunas habita- 




La Sita. ,D> Isabel Benílez 
oLece su servido ál público en 
general, de Corsetera.
Hay que yer para aprecitf la 
bondad y equidad del trabajo.
, Pasaje déLarios, 3.
D le o lo n a i jp t o  U z a lv e v e a l
ns LA Lengua Castellana, 
Ciencias y Artes.'
Se vende uno, muy barato, 
edición Astort, con apéndice, 
quince tomos, tamaño folio y 
pasta española.'
Darán raxón en el taller de 
,encai.'dernscioa«f calle Baque 
de la Victoria núm. 13.
V «Al
SúL'éana p^rtlonlap se , 
deiea uno ó «Sos cabal oros, 
estable», con asiítenoiá 5 sin 
ella.
Informarán en esta Admi- 
Uistración.
Acaba de llegar un gran sur­
tido de todas o1íís«b.
Acera de la Marina (cacha- 
rraría).
Miel blanca superior á 80 
céntimo 8 libra.
@ 9  v ó a d a  un n á a g n lfle o
Qíaraófono coa 17 placas, 6 ¡py 
de ellas dobles y 12 sencilias, j|j 
en 400 pías-, completamente 
nuevo y de último aistema. In- u 
formarán en esta Administra- ' 
ción.
;1H(
S a ñ o s a  s o l a ,  
se ofreéb para Señora de Oom- 
pañí», aun cuando sea sin suel­
do, pem que también dicha se- 
I fiora desea compañía, 
f ,. InformajPán en esta Admi- 
 ̂ nistraoión.
La Concepción
Casa de f&miJia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencis.
Vistas á calle Granada.—Cal 
derería núm. 12.—Málaga.,
A  2 . 0  e é n t i m o S  ACu
Se encuaderna ei tomo íe 
de «Los tres Mosquete- m 
ros» y  «JEi conde de Mon* w 
tecristo», con bonita cu- los 
bierta impresa á dos tin­
tas.GiedeSanTelisnMlS
ie¡
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—•Verdad. Déspués de leerá Delille se cree aún menos 
que sea suyo.
-;-Los poetas son como las mujeres; cuando se ponen 
viejos pasan de moda.
—Pero yo no necesito del café para beber rayos de sol, 
que los bebo en esos ojos.
—No se burle usted. He venido aquí como un día de 
lluvia, derramando lágrimas.
—Mas, ya sé secó el llanto y se despajó el cielo.
— ¡Cuán equivocado estaba Marcial! Entonces iban á 
empezar los sufrimientos y las penas para Juana, que una 
vez cogida en la trampa, no había de salir de ella sino do­
lorida y desesperada.
Y no obstante, como la dicha es tan vecina de la nena 
aquel día se sentía feliz.' ^ ’
Marcial no era un amante vulgar; le había dicho 4 e  
amo» con dulzura irresistible y la había aprisionado en 
sus brazos como con cadena de flores, para hacerle vis­
lumbrar ese quinto cielo de donde se cae siempre á tierra 
paro no volver á distinguir más que espesos nubarrones.
lUuántas, entre las más puras, hay que prefieren arros­
trar las borrascas, los huracanes y las tormentas, en vez 
de meditar tranquilas en las dulzuras de un cielo siempre
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—Mira, no andes con brom as.
“ Es que hablo formalmente. ¿Quieres veinticincolui- 
ses y tomas un coche? <
Margarita estuvo por incomodarse; pero en su pasión 
por el lujo, la vista del oro solía calmarla, y se dignó son­
reír. -
—Daría cualquier cosa por ver á tu cuñada.
-¿V a s  á tener ahora celos?
—Es qae contigo hay que andar con mucho ojo. Guan­
do salimos juntos no damos un paso sin que encontremos 
alguna de tus víctimas, !  si se dedican á venir aquí, va á 
ser esto un jubileo.
—Demasiado sabes que no entra nadie más que tú. Da­
te prisa. ;  •
—Y no vuelvas más. ¿No es eso?
—Comeremos juntos en el café Riche. Apalabra un ga­
binete, y si vas al Bosque invita á algún amigo,
— iGómc! ¿Tú no vas?
—No. Tengo cbjo un caballo.
Marcial besó á Margarita al mismo tiempo que la empu­
jaba suavemente hacia una puerta de escape que comuni­
caba con el recibimiento.
—Me parece que quien cojea es tu amor.
Al volver Marcial á la sala, Juana permanecía en la mis- 
maactitud.
—Me parece que no he tardado en despacharla—le dijo.
—¡Ah, respiro!—murmuró ella.
Leve sonrisa animó su semblante como expresando el 
placer de la vietoria; pero enseguida volvió á su anterior 
tristeza, presagio de futuras, Ipchas. “ *
Marcial se sentó á su lado. Por más que estuviese acos­
tumbrado á su,h|sená suerte con las mujeres, en su rostro 
se retrataba la inquietud de qUe ero presa por lo inespera­
do y raro de la aventura. Sin que hiciese gran aprecio de 
la virtud de lás mujeres de buen tono, no daba fe á sus 
OJOS a pesar de que veía en su casa aquella mujer, una se­
ñorita ofreciéndole su alma, su bellezaV su corazón. Por 
buena que fuese la opinión que tuviera formada de sí mis* 
no se consideraba digno de semejante regalo.
Da un lado no creía oportuno el exhortar á Juana para 
que volviese ai camino del deber, ya que la fortuna se le 
entraba por Jas puertas; pero de otro le preocupaban las 
consecuencias de aquel paso táu atrevido.
Aquella Joven había venido arrastrada por una pasión 
honda y verdadera. ¿Gómo combatir aqu«l sentimiento
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Dil Úíft 23:
Cónclusióu de! real decieío de Icstiuc- 
oión pública.
-Ciicular del GobifiEDo civil rel&Üra áOrden público.
—Citaciones de Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
— Nota de obras ejecutadas por el Ayun­
tamiento.
“ tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Juzcar y Villanueva del Trabuco.
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados.
—Industriales fallidos de Alora, Colme­
nar, Taba, Cartíjíma, Cómpeta, Arriate] 
Alora, Benáhavís, Jubrique, Alpandeire y 
Pizarra.
Rases sacrificadas en e! iáíaSÜ:
26 vñcuaoa y S terneras, peso 4.014 kilos 
500 gramo», pesetas 404,45.
29 lanar y cabrío, poso 387 kilo,a 000 gra­
mo», pesetas 15;48
23 cerdo», peso L735 kilos EOt «vamos 
pesetas, 155,i9.Total de peso: 0.157 kilo? COI grai? *.
Total recaudado: pcBOías SiS.siS
DEL INSTITUTO PROVINCIAL Ep DÍA 22 
Barómetro: altara méclia, 766,tvL 
Temperatura mínima, 7,0.
Idem ináxiosa, 18,0.
Direclón del viento, S.
Estado de! cielo,casi despajado. 
Estado del mar, marojaaa.
Xñssripeiones hechas ayer;
,, a s  SAÍÍSFOi BOáSilKSF
Nacimientos: Isidoro Ztrágoza laiesta, 
Manuel Leiva Espigares, Manuel Heredia 
Heredia y Victoria Olmo MarííE, 
Defascipnes: Dolores López Delgado, 
Juan Moreno Arredondo y Joséffi Medica 
Martín.
mGABO DI za  KSSSOSB
Nacimientos: Francisco López Muñoz, 
UnGADO DS ZA a&AMUaA-' 
Defunciones: Eduardo Rey Cabriilana.
Mercado de pasas


























M  e ta is  ■ m a ifitlis ia É ,
Vapor «Santa Florentina», de Valenciá. 
Idem 4San Francisco de Paula», de Este- 
pona.
Idém «Pepito», de Barcelona.
BITÚtISIB BOSPAOSABOa
Vapor «LoiitR», para Cádiz.
Idem «San Franctsco de Paula», park 
Estepona.
I(fem «Márfa», para Cartagena.
Idem «Asunción», para Almeiría.
C @ 3sieiát® F ies 
Recaudación obtenida en el día de la ío 
cha por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 84 pesetas.
Por pifrmanenoias, 82.50.
: Por exhumaciones, 00.
Total, 66,50 pesetas.
TEATRO PRINCIPAL.-Compifiía có­
mica dirigida por D. José Gámez.
A las 7 3i,4.—«SI pie izquierda».
A; las 9.—«Asucenf».
A las 10 li4,—«La piala del crimen».
' En todas las seecil(ones se exhibirán diez 
cuadros cinematogréfioos y se presentarán 
los hermañOR Campos.
Precios por sección: Butacas, 0,50; en­
trada general, 0,15.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lí­
rica de Di Ventura da la Vega.
A las 7 3i4.~«Tófmiao medie»,
A las 9 li4.—«Gurríyi».
A las 10 y li2.— «Ei cos^rabande».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 16.
